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R O M A M O N E : 3 E N A C C I O N 
A ú n uo se h a b r á co.lcbraclo la r e u n i ó n 
de las m i n o r í a s liberales cuando so p u -
bliquen estas l í n e a s , y ya es obvio y cier-
to que su resultado s e r á absolutamente 
jiuio. 
Por de pronto , socialistas, radicales y 
pepublicanos conjuncionistas han descar-
tado uno de los miembros del di lema, no 
tolerando, n i en h ipó tes i s , la s u s p e n s i ó n 
"de las g a r a n t í a s ; y á remolque, Diario 
Universal ba tenido que j u g a r á la cucr-
7 da floja, y repet i r muehedumbre de veces 
, que Komanones tampoco quiere la sus-
pensión, y hasta indicando, como ayer 
¡ p r eve í amos , que s i el Gobierno la acor-
•dara, en las Cortes se le e x i g i r í a n respon-
* sabilidades. N o obstante, con burda ha-
i bi-idad, en ese mismo a r t í c u l o , e l conde j 
Sdc Romanones, su inspirador , insiste en 
'poner a l Sr. D a t o en a n aprieto, para 
! que se decida á adoptar u n a d i spos i c ión , 
Ique evidentemente anhela el jefe l ibera l 
j , encontrarse en vigor , cuando recoja el 
Poder. 
Esperamos que el presidente de l Con-
sejo, firme en el e s p í r i t u de la ley, a l que 
/obedece, y fort i f icado por la o p i n i ó n , que 
I en este punto concreto le asiste y apoya, 
í m cae rá en el lazo de suspender las ga-
' r a n t í a s , n i c o n s e n t i r á propagandas que 
j puedan t u r b a r la paz in t e r i o r de Bspa-
f ñ a , ú or ig inar le conflictos internacio-
[ na-es. 
! La neut ra l idad , v i t a l i n t e r é s p ú b l i c o , 
fevfen estas circunstancias, y suprema ley, 
puesto que en ella estriba la s a lvac ión na-
cional, exige que se navegue a s í , .sin de-
j e l i u a r hacia Scila n i Carybdis , dos es-
collos igualmente peligrosos, y toda l a 
? c h a r l a t a n e r í a de los poli t icastros m á s ó 
menos p l a t ó n i c a m e n t e intervencionistas, 
no l o g r a r á n i des t ru i r l a naturaleza de 
i las realidades patentes n i apremiantes, n i 
' estorbar que la g r a n m a y o r í a del pue-
blo, y por ende la verdadera democracia, 
a ú n la t eo r í a l ibera l (que no aprobamos, 
, y á la que sólo < n cal idad de argumento 
füd hominem recur r imos) , e s t é n de parte 
{ d e l temperamento . - f l u ido por el s e ñ o r 
[ D a t o y sus colegas de minis te r io . 
Cuanto m á s protesten y se. ag i l im las 
! m i n o r í a s ftberaks, m á s clara verá el {.mis 
[ l a s in razón de siís maniobras par t idis tas . 
¿ N o es e x t r a ñ o , é intolerable, que los 
, mismos pol í t icos que no saben nunca n -
5 solver u n problema económico , i n u u s t n a , 
, comercial, m i l i t a r , de cu l tu ra , etc., que 
{permi ten se discutan s o ñ o l i e n t a m e n t e los 
presupuestos entro la Comis ión y diez ó 
doce aspirantes á directores financieros 
Í"de las respectivas agrupaciones, ĉ ue j a -
j inás, mientras las Cortes funcionan, t ie-
! ncu nada interesante que proponer, n i 
•decir, como no sean es té r i les pugi1 atos.de 
! ch i smogra f í a s y personalismos, que en los 
D E MI C A R T E R A 
cuatro, seis y aun ocho lustros que no 
pocos de ellos l levan gozando de l a inves-
t i d u r a de senadores ó diputados, uo han 
sabido m á s que n u t r i r el p ropio bufete, ó 
redondear los negocios part iculares, ó á lo 
sumo conseguir una carretera, par lamen-
ta r ia , colocar una veintena de amigos y 
Contratar l a ora tor ia ó el silencio, que 
c o n c r e t á n d o n o s á la guerra m u n d i a l y sus 
salpicaduras en E s p a ñ a , presentes y f u -
turas, no han lanzado u n pens.nniento l u -
minoso, n i emprendido una in i c i a t iva fe-
cunda, que callaron, con leves excepcio-
nes durante once meses que se ha con-
sentido hablar : no es e x t r a ñ o é intolera-
ble que ahora manoteen y gesticulen, . y 
e c h é u espumarajos, y no consientan en 
prescindir , como obsequio á la Pa t r i a , para 
evi tar malas interpretaciones fuera y per-
turbaciones del orden ma te r i a l y de la 
u n i d a d esp i r i tua l dentro, de sus filias y 
sus fobias, de .su vano y abominable re-
toricismo, de su e:ocuencia. m i l veces fa-
t a l , de sus ambiciones criminales, y de sus 
vanidades femeninas' ' 
E l estado actual de E s p a ñ a les demues-
t ra , con la incontestable y abrumadora 
certeza de los hechos, que todos sentimos 
en el a lma y en la carne, que su g e s t i ó n 
no ha val ido de nada, que no han logrado 
hacer p r ó s p e r o , feliz y grande á su p a í s , 
¿ e s cosa, pues, de que le busquen vana-
mente, neciamente, divisiones y odiosida-
des, rencores y venganzas,' maldiciones y 
cast igos 9 
N o parece fáci l decidir si es el sentido 
c o m ú n , ó l a conciencia el perenne deste-
r rado de la p o é t i c a . 
De todas maneras, y para detenerse en 
el execrable sendero emprendido, d e b e r í a 
sobrar á las izquierdas, con la soledad, en 
que el e s p í r i t u p ú b l i c o les deja. 
No hay e s p a ñ o l á quien impor te e l p l e i -
to ese que á las m i n o r í a s liberales se les 
antoja magno. 
Hab len ó no hablen de po1ít ica in te r -
nacional, de sus s i m p a t í a s hacia los f r a n -
co-ingleses, ó de sus a n t i p a t í a s hacia los 
almanes, á E s p a ñ a le tiene sin cuidado, 
porque E s p a ñ a ha escogido ya su po l í t i -
ca, que es la de la neutravidad, ajena á 
« m o r e s - y oáio.*-.-
E l d í a en que Se-estorbe,á alguien defen-
' der alguna idea salvadora, precisa y cía-, 
ra, en a l g ú n orden determinado y p r á c -
t i co . . . j-vengan entonces las reclamacio-
i ues, alianzas y sanhedrinesl 
I ¿ M a s por q u é no se tolera . . . no ya pro-
; clamar l a i n t e r v e n c i ó u que nadie quiere, 
ó la neu t ra l idad que el G'v>ieruo y todos 
; sustentan, sino las s i m p a t í a s ó ant ipa-
t í a s á unos ú otros beligerantes, por eso 
rasgar las vestiduras y poner ñ o r tes-
' tigos á los cielos y á la t i e r ra? O hay en 
' ello una puer i ' idad risible, ó lina segun-
i da i n t e n c i ó n fusilable por la espalda... 
oatregar los Keaks despachos á íed naev<»s 
teaientw. 
E l Bey dirigió la paJabra á los nuevos ofi-
ciales, feldcitándoles por el empleo y seña-
lando la importancia que cu la guerra moder-
na ba alcanzado la artillería. 
E l coronel <Ic la Academia, Sr. Quero], ex-
presó la gratitud de todos los oficiales y los 
alumaos á los Monarcas por haber honrado 
la Academia con su visita. 
Hizo constar la aphcacioü y la conducta 
de los nuevos tenientes, dignos de toda loa, 
y atirmó su eontíanza en que siempre dichón 
oíieiales estarán dispuestos á servir al Rey 
y á la Patria, llegando, si fuera preciso, al 
¿acriticio de su propia vida. 
E l general Aznar felicitó á los nuevos ofi-
ciales. 
Los Monarcas, que visitaron tudas las de-
pendencias de la Academia, fueron obsequia-
dos con un lunch. 
Hizo los honores una batería de cuarto año. 
Después recorrieron varias calles de la po-
blación y visitaron el concurso de imanados. 
Qonsagraclán ée un (§Bispo. 
— ~ — < » — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BüRRIAVA 27. 
H a llegado el Cardenal de Toledo para 
asistir á la consagración del Obisro auxiliar 
I do Toledo, D. Juau Bautista Luis Pércx. luje 
i do esta localidad. 
llegar el Arzobispo de Valencia, una 
| Comisión, del Ayuntamiento fue á esperarle 
j a l límite de la proviueia. 
i Se le tributaron honores, y el público le 
¡hizo un entusiástico recibimiento, 
j En la estación estaban reunidas las auto? 
, ridades provinciales y locales, el Ayuntamien-
to y mucho. público. 
Han comenzado los festejos. 
B E Al 'CIOX SOCIAL AGRARIA 
—o 
o-
LA VIDA QUE PASA... 
L A S " C O S A S " D E L A 
L O CÓMICO E N L O TRÁGICO 
Te supongo, lector querido, completamente 
áesooncertado cada vez que terminas de leer 
en los periódicos las cosas de la guerra... ¡ H a y 
«ada telegrama "gedeónico" y cada comuni-
cado ruso, que sonríanse ustedes de los espe-
!tíficos contra la hipocondría! 
"En las Argonas hemos progresado cinco 
¡metros. Tres divisiones y quince piezas de 75 
atacaron á los aJemaues que ocupaban ana 
¡"Idea próxima, á Perthes. E l combate terrible, 
i espantoso, ha durado .seis días. Nos hemos 
cubierto de gloria apoderándonos, si no del 
¡Pueblecito entero, que aún conservan los ger-
manos, sí de un corral, de una choza muy 
'estratégica y de unos melonares. Una enérgica 
contraofensiva de los prusianos no tuvo éxito. 
'¡Perdimos la choza y el corral, pero nos he-
laos quedado con los melonares." 
¿Hay derecho á comunicarle al mundo esta 
|'melonada''? Y si prescindimos de la v i l pro-
¡S£» telegráfica donde Pero Grullo, Gcdeón y 
[íalínez hacen diabluras y nos vuelven. locos 
|* fuerza de contradicciones, hipérboles y pa-
'^dojas, henos ahora frente á unos artículos 
doctorales, mazacotudos, aforísticos, architéc-
^cos, dondr unos misteriosos Alejandros, Ce-
atores y Napoleones dicen, con una seriedad 
•^Ponente, unos despropósitos que-«producen 
i f r t igo. 
I . La reconquista de Lemberg por los austro-
¿lemanes no constituye una victoria, aunque 
i . vnlgo, es decir, los profanos en ciencia 
1 ^iHtar, hayan creído otra rosa. Los rusos so 
j^au degjy \v¿tc jos mosei-> jjsto pnieba el 
. ntu de sus generales. La retirada en siem-
^ victoria cuando hay adondi; retirarse, 
^ 9M6 tarda ó icmpranu el enemigo se fatiya 
la persecución, que le aflata física ¡j moral-
Tníc- Heirocedcr f< tr iunfar ." 
y • J 
que fU/1'ncl0 uno lja 'e*xl0 0̂ flue antcc€lie, el 
nías y el qno monos piensa: ¡O me he 
edido (sn 0\ alrnuerzo. ó este técnico me 
mondo la raya! 
| p qué decir de la "literatura • guerrera" 
e" boga allende el Pirineo? 
li QUÜO de literatos de troni'o suministra 
al por mayor este género, que. abarrota las 
planas de todos los periódicos franceses. Mau-
ricio Barres, Alfredo Capus, Paúl Hervieu 
y tres -docenas más, nos sirven á diario un tro-
cito de epopeya, ora en forma descriptiva, ora 
narrativa, ora dialogada. Es un verdadero 
diluvio de heroicidades, de hazañas estupen-
das, que dejan tamañitas á las de Hércules. 
¡ Y todo histórico, con nombre^ de lugares y 
personas, é inckiso ¡a fecha y la hora del acae-
cimiento! • 
La magia del estilo, el primor de la forma, 
la seducción del arte os invitan á paladear 
estos lindos fragmentos de novela... histórica. 
Pero cuando os decidís " á . ver la guerra en 
Francia" á través de toda esa literatura bayah-
dcsca, los hechos, la realidad brutal se os apa-
recen y os dicen: ¡Fantasmagor ías ! 
En efecto: si esas heroicidades porteutesas 
é innúmeras , si esas hazañas dignas de sem»-
dioses no han servido en once meses de lucha 
para librar á la Patria del invasor que eu 
olla se hizo fuerte, ¡cuanto meaos batirlo y 
derrotarlo en sus fronteras!, hemes, por fuer-
za, de considerarlas nacidas ea los mundos del 
ensueño, ó hemos de exclamar mirando al por-
venir: 
—¡Dios mío! Si alguna vez la extranjera 
planto hollase el suelo hispano, ¡¡l íbranos de 
héroes!! 
CURRO VARGAS 
^ R ^ T O ^ E L E G R A F I C O 
HELLIK 27 (19,45). 
Se ha celebrado en e] teatro el • anunciado 
mitin de propaganda social agraria. 
E l acto había ces^ertádo, á su solo anuu-
i ció, un indescriptioic eutusiasmo. De gran 
i parte de ios /meoios comarcanos helaron nu-
. merusos agricultores. 
E l teatro llenóse completamente. En el es-
cenario se había coiocado una mesa para la 
presidencia, que ocuparon, con el ilusiredo 
sacerdote D. hafael Pastor, presídeme de la 
Cooperativa integral de Tobarra, los propie-
tarios .^res. Aioutésiubs, Mareos, áiartiuex, 
Moreno, Izquierdo, Lencina, Lo:cnzo, Labar-
da y Parra,-y ¿os hres. u . Mañuei i'ieciuso 
y D.' Pedro Claramonte, de la A . C. de 
J.' P. •:; v.- - - >• • 
Dizo la •preseníadóu de los oradores el se-
w * Wre&tis&i que ieyó unas ciíavtilius admi-
rabiernenic escritas, anaa^a^du la" situación 
f.or^quc arra\ iesab- los jornaleros y los-pe-
j queños propietarios, situación calamitosa, y 
j tristísima, á la-que urge;• poner remedio. ' 
j Excitó á todos á-prac t icar ei amor y á v i -
| vir en la concordia, ánieo modo de! acabar 
Icón los terribles niales' qñe acarrean las lu-
chas sociales. 
I "El Sr. Precipsó fué-muy aplaudido, 
j Ocupó después la tribuna el joven ahoga-
do y redactor de Eí, DEBATE D . José Mar ía 
| de Medina y Togores, del Centro de Madrid 
I ác la A . C? N . de J. P. 
E l 8r. Medina expuso de modo claro él 
carácter que tiene la propaganda social agra-
ria, propaganda alejada absolutamente de la 
polítie;;. 
1 .escribió los grandes daños que produce 
el individualismo, que siempre es un eiemen-
to disg regador. 
Demostró razona ' amenté la necesidad in -
aplazable de llegar á la asociación en todos 
los Órdenes de la vida, y de una manera es-
; peeialísima en la agrien 1 tu ra, deteniéndose 
i en la exposición de las ventajas que la Aso-
j ciación reporta al agricultor. 
Terminó su discurso afirmando la necesi-
dad de constituir poderosas organizaciones 
para salvar á la sociedad. 
E l Sr. Medina Togores, que fue interrum-
pido varias veces por los aplauso del au-
ditorio, fué objeto, al terminar su discurso, 
, de una cariñosísima ovación. 
¡ Habló, por último, el culto sacerdote é i n -
fatigable apóstol de la propaganda social 
i agraria, D . Juan Francisco Correas, quien 
explicó cuál debe ser la intervención de los 
sacerdotes en estas campañas agrarias. 
Expuso la naturaleza de los Sindicatos y 
los fines que persiguen, y con toda minu-
ciosidad explicó á los agricultores cómo fun-
cionan estos Sindicatos, 
Después enumeró las obras diversas que 
los Sindicatos realizan. 
E-l discurso del Sr. Correas fué escuchado 
con religioso silencio y eutusiástieamonte 
aplaudido. 
Los agricultores salieron satisfechísimos 
del mitin, que ha aumentado el entusiasmo. 
Mañana se d a r á una conferencia y queda-
rá constituido el Sindicato de Hclííu. 
F/l recorrido era muy duro/ coa 19 obs-
táculos. 
De les 30 jinetes que tomaron parte en ella 
sólo uno lo efectuó sin una falta, que fué el 
que montaba la yegua Cotorra. 
Los premios se adjudicaron eu la siguieule 
forma: 
1. ° Cotorra, montado por el Sr. Goyoaga. 
2. ° Trifinus Melancólico, do Cañero, coa 
una falta. 
3. ° Vcnsiecnj del duque de Andría., con una 
falta. 
4. " Lcmngc, de Valá, moutado por Bofill , 
coa Uiia falta, 
5. ° Peregrino, del Sr. Ciudad, montado 
por Cañero, con una falta. 
6. ° BuVmya, del capitán de Artillería se-
ñor Martitegui, con una falta. 
7. ° Laina, del teniente Moreno, con dos 
faltos. 
8. ° Maimón, de Cañero, con dos faltas. 
9. ° Erguel, de García, montado por Go-
yoaga, con tres faltas. 
10. Camellero, del teniente Tiena, con 
tres faltas. 
Asamblea iutogrlsta. 
A las ocho de la mañana de hoy comenzó 
la Asamblea regional íntogriSta con una Misa 
solemne y Comunión general en la Catedral. 
Después hubo en el Círculo integrista re-
cepción de los delegados de la región. 
Por la tarde se celebró la primera sesión, 
hablando los Sres. liocafígueira. Tart y Soler. 
Después se t ra tó de la organización del par-
tido, nombrándose varias juntas. 
E l martes próximo vendrá el diputado á 
('•.ríes Sr. Señante para presidir la sesión de 
clausura. 
Contra el gobernador. 
E l Progreso publica hoy un violento ar-
tículo contra el Sr. ' Andrade, al que llama 
" U n faccioso m á s " por haber prohibido la 
j i r a y el mitin que organizaban para hoy las 
Juventudes radicales como protesta contra Uis 
jaimistas. 
Dice que no puede tolerarse que se permita 
á los jaimistas lo que se prohibe á las Juven-
tudes, y añade que, á pesar de la prohibición, 
las Juventudes radicales estarán hoy en su 
puesto. 
A su vez La Veu de CAÍa/wM/a publica un 
violento artículo censurando al Gobierno por-
que no concede á Cataluña las reformas eco-
nómicas que se han pedido. 
Suspensión de un m i t i n . 
A pesar de la prohibición de ias autorida-
des, los radicales han intentado celebrar un 
mitin. .. . 
• La fuerza pública penetró en el local, des-
alojándole. . . : 
Se han practicado varias detenciones, re-
cogiéndose muchas armas. 
En el expreso ha marchado á Madrid el go-
bernador, Sr. Andrade, despidiéndole el capi-
tán general y muchos amigos particulares. 
UNA V E L A D A 
(i s i i c í i f i o i o cii)i;i 
«•^UyiCIO TRLBGUAFICO 
IRUN 27. 
El Sindicato Ferroviario Católico ha ce, 
lebrado una velada en aü casa social.' 
E l local estaba totalmente ocupado por 
numerosa concurrencia. 
Hizo la presentación de los oradores el 
j presidente del Sindicato, Sr. Esquirez. 
Después hizo uso" de la palabra oi señor. 
Ortiz, que dijo que. los ferroviarios ca tól i . 
j eos han formado un Sindicato porque no 
. estaban conformes con ser manejados por 
' elementos extraños . 
• Agregó aue dentro del Sindicato cab^n 
todos los partidos, pues no son políticos, y 
que s i ' forman parte del Sindicato saeerd "). 
, tes, nada quitan, pues son elementos tóe-
meos que educan A los hijos de los ferro, 
vlarios. (PiTé oyácíónaíd.ol) 
I A l levantarse á hablar el Sr. Rulz, re-
presentante del Comité de Val.'adolifi, fué 
salndado con utia salva de aplausos. 
E l orador sa ludó á los presentes, en nom. 
: bre de los ferroviarios valisoletanos; habló 
de la necesidad de crear las Cajas de 'e , 
serva, para ca.:os ^e buelga, y de la unión 
j total de los Sindicatos. 
E l Sr. Beruelo a r remet ió contra la L'ni^n 
Ferroviaria, que pretende bacer de los com_ 
I pañeros una escalera para subir ellos. 
j Te rminó su discurso evocando elocuente, 
mente la Obra de Nuestro Señor Jesucrkto 
en la t ierra. ( F u é ovacionadípimo.) 
E l acto t e rminó en medio del mayor en. 
tu si asmo. . . 
HOMENAJE N A C I O N A L 
E S P 
L P A P A 
Donativos, 
Para contribuir á los gastos del homenaje, 
fueron ayer recibidos en el Centro de Defensa 
Social los siguientes donativos: 
Pesetas 
SERVICJO^JTELEGRA PICO 
SEOOVIA 27. ' 
A ¡as once de la umuana llegaron á ia 
Academia de Anil lar ía los Reyes y la P r in -
cesa de Salm-Sam aeompaüados por la du-
quesa de San Carlos, el general Aznar, el 
duque de Sotomayor, el marqués de Yiana y 
el Cuarto mili tar de S. M. 
En la estación esperaban las autoridades 
civiles y militares, Comisiones y numeroso píx-
blico,' haeiénd ÍC á los augustos viajeros en-
tusiasta recibimieiitp. 
Con toda solemnidad .se cci-'bró al acto de 
M i t i n jaimista . 
BAKCKLOKA 27. 
Eu un local de ia barriada de Gracia han 
celebrado los j ákms ta s disidentes su anun-
ciado mit in , que presidió I ) . Da-lmacio Ig-le-
sias. 
E i gobernador había adoptado grandes 
precauciones, situando fuerzas de Seguridad 
á pie y á caballo desde el paseo de Gracia 
a! loca!. 
iKiranta el mit in hablaron seis oradores, ó 
hizo el resumen e! presidente, quien, al hacer, 
alusión al eoufiicío europeo, fué llamado ai 
orden por el deiegadn. 
i ' l acto terminó sin -que ocurrieran iuei-
drnteís. • -
Nueva iglcsfa. 
Con gran solesmidad tuvo lugar esta ma-
líana ia inauguración de lá3 obras de la nueva 
iglesia de San José de Ono.' en limos terrenos 
ci-didos al efecto por la seHora de Villarroel. 
ü l Prelado colocó Is primera piedra, ben-
diciendo las obra£. 
' <mcurso hSjploti. 
Eu el concurso hípico se ha celebrado hoy 
la carrera para la copa de Barcelona, reíuí-
fa.ndo muy interesante, 
Comunidad de Religiosas de Santa Ana 
de Toledo 
Idem id, de Jesús y M a r í a 
Idem id. de la Concepción Franciscana 
de Toledo..... 
! Comunidad <Ie Religiosas Hcrmanitas 
de Ancianos Doamparados de Burgos 
Idem id. de Santa Isabel de Salamanca^ 
Idem id. Kocoletas Brígidas de Paredes. 
I Doña Joaquina López 
i Doña Facunda Frieras 
j Doña Milagros Martínez 
¡ Doña Puritieación Huertas. 
Doña (.'armen López 
Doña Clara Nuñesc 
Doña Matilde Ruiz 
Doña Rosa Lasso 
Doña Pilar Marcos , 
Doña Teresa LTrquiiW, 
Doña Amalia Rozo 














Doña Rosario de Hoces, viuda d-e Eguilinr, 
hit pedido circulares y cédnlas do donativos 
para, repartirlas y recaudar fondos en !a pro-
vincia de Córdoba, mereciendo su labor outn-
¡-iastas plácemes. 
Como nota del día merece señalarse la la-
ihor bcrinosa que están realizando las Corauni-
i dades de Religiosas, las cuales, á pesar de 
í ser en su casi totalidad pobres y la mayoría 
¡viven de. limosna, no queda taj vez una bofa 
que deje de enriar su óbolo para los gastos del 
I humen aje. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
Trinclienrc francesas 
tomudos por el Ejército olenróti 
B C M B A R O E O D E A R R A C C U R T 
Los italianos comunican que ocuparon 
la cima de ZalUmkofcl y que á consecuen-
cia del fuerte temporal, sus progresos se 
desarrollan con lentitud en la frontera 
de Isonzo. 
• Lo más importante que contiene el co-
municado francés es la noticia de haber 
recupcreido los germanos unas trincheras 
que ocupaban los aliados al Norte de Sou-
chez. 
A esto, varios ataques rechazados en 
distintos puntos del frente y un li-ger& 
homhardeo de la estación de Douai por 
los aviones galos, queda reducida la ¿>¿-
formación que facilita el Gobierna d* 
rarís . 
A las cuatro y media do la madrugada, 
hora cu que escribimos estas líneas, no 
hemos rcrihido ningún servicio de la Ba-. 
diotelegrafia. 
II EL fPiHIE OIFRlCil 




Parle oiicial de las tres de la tarde: 
^ada que amulir al comunicaao anterior, 
salvo que los aicmanes han conseguido recu-
perar en el camino hondo de Abiain á A n -
grés, al Norte de SoucUcz, un trozo de t r i n -
cfcera de 200 metros. 
Bombardeos intermitentes durante la noeho 
entre Neuvilie y Augrcs. 
Entre el Qise y el Aisne la noche ha sido 
bastante agitada: especialmente cerca oo 
Quenneyieres, donde, á consecuencia de un 
combate con granadas, un débil efectivo de 
alemanes intentó saiir de sus trincueras y 
fué seguidamente rechazado. 
En Argona, en Bagateiie, los alemanes han 
pronunciado un ataque de extrema-a vioieu-
cia al principio de ia noche, y después de 
una lucha violentísima fueron rechazados. 
En los altos del Mosa y en la trinenera 
de Cfdomie,. eh combate ha continuado toda 
la noche, qued.-'.ido intactas tp-as nuestras 
posesiones, anteriores. 
Er Lorcha, después de haber arrojado so-
bre el pueblo de Arracourt bombas incendia-
rias, los alemanes, con compañía y niedia, i n -
tentaron por un golpe de mano apoderarse 
de dicho pueblo, pero su intento fracasó. 
En el r»'5to o el frente nada que señalar. 
Nuestros aviones han arrojado el 25 de 
Junio sobre las estaciones de Douai y dé los 
pueblos inmediatos unos veinte obuses, de los 
guie diez sp lanzaron á la estación de Douai, 
que parece haber sido seriamente alcanzada. 
J2a guerra cuasia á F r a n c i a 
6o m¿líonos diarios. 
Efl El FREliíE BE !M!3 
una c i m a , 
^ R v i c I O ^ A m o ^ i ^ R ^ r o t t 
CoTTAKO 27. 
Nada importante que señalar en la fronten 
Tirol-Trentino, á lo largo de la cual continúa 
en muchos puntos la acción de la Art i l ler ía i 
distancia. 
En Carnia, en la pasada noche, fué atacado 
Freikofel sin éxito. 
A l Norte del paso de Monte Croee nuestras 
tropas ocuparon la cima de Zellenkofel. 
A lo largo de la frontera de Isonzo núes, 
tros progresos para pasar el r ío se desarro-
llan con lentitud. 
Para disminuir más rápidamente la mun. 
dación en el bajo Jsonzo hemos ordenado la 
obstrucción del canal de Monfa'cone. 
Las operaciones fueron llevadas á cabo poi 
una división de Ingenieros bajo el fuego del 
enemigo. 
Los fuertes temporales en la noche del 23 
al 2b han impedido la acción de nuestras t ro. 
ras, particularmente en las regiones mouta-
ñosas, -
D E L A P R E N S A 
PARÍS 27. 
El martes se discutirán en el Senado los 
créditos provisionales pedidos por el Gobierno 
para el tercer trimestre de 1015, y que ascien- i 
den á 5.605 millones. 
E l dictamen de M . Aimond, en nombre de j 
la Comisión senatorial de Hacienda en pro 
de la votación de los créditos, dice : 
.. " ¿Cómo pedemos hacer frente á semejan-
tes gastos que importan 65 millones diarios? 
Es, en primer lugar, merced a] concurso 
del ahorro nacional. 
Eu efecto, el importe de los bonos de la 
Defeusa nacional en circulación alcanzaba,el 
15 de Junio á 5.293 millones, á los que hay 
que añadir 2.213 millor.os suscriptos en Obli-
gaciones de la Defensa nacional. 
, Por otra parte, los ingresos del Px-esupues-
to dieron 1.188 millones suscriptos por los 
cinco últimos meses de 1914 y 1.062 millones 
por los cuatro primeros meses d'c 1915, re-
sultando de este modo del primero al segundo 
período un progreso de unos 30 millones en el 
promedio mensual. 
Resulta que las suscripciones de los bonos 
de la Defensa nacional y los ingresos del 
Presupuesto representan en la actualidad del 
80 per 100 de los gastos mensuales, el 18 
por .100 que falta, estando anticipado por el 
Banco de Francia y el Banco de Argelia. 
Esos síntomas tau consoladores demuestran 
la confianza inquebrantable del pa ís en la 
victoria final y su- resolución en sostener la 
guerra hasta el ñnal, por pesadas que sean 
sus cargas. 
La proiongació.i de las hostilidades y de los 
sácriñeios que le son impuestos no preocupan 
de ningún modo al país, que tiene siempre pre-
sente á sus ojos la magnitud del tin que se 
debe alean zar. 
Cada día de eáa Ineha gigantesca que sos-
tenemos, los comunicadus diarios nos traen 
las pruebas de la energía, de la sangre fría 
y dr la superioridad militar de nn««tros sol-
dados; por otra parte, el país afirma igual-
mente cada d'a. y con ?a misma scgTirídad, 
nuestra .^perioridnd linaucíera, que constitu-
ye tarfibién un elemento esencial de la victoria 
áefiaitiva." 
L O S E S T A D O S U f t I D O S 
Y R U S I A 
Wl'.VtCIO TIíT^ORAP,'CO 
BOMA 27. 
Desde Petrogrado dicen que los Estados 
Unidos han proporcionado á Rusia, rail "au-
focars", con los qne ahora se transportan 
armas y inujíiciones desde el puerto de A r -
khangel al frente de batalla. 
L a «flota «• obrante» de Ingiaterrs 
L a "Gaceta de Voss": 
Dice: "Mr . Churchill dijo en uno de sua 
ú l t imos discursos que la flota inglesa de loa 
Dardanelos se componía de unidades so. 
brantes, que queda r í a inactiva en los puer! 
tos meridionales, en caso de no atacar á loa 
Dardanelos." 
A esta explkae ión minister ial el crítico 
naval del " í í q r n i n g Post" a ñ a d e el siguiea. 
te comentario sa rcás t ico : 
': Cuando el públco se entere otra.vez del 
hundimiento de un buque de guerra, sen t ' r á 
ahora m á s bien alivio que depres ión. Pa. 
rece que estos buques «e desechan y repre. 
sent.an acaso más estorbo que u t i í ' dad , y 
si no se tratara de la vida de los t r ipulau. 
tes, se podría convidar á los submarinos 
alemanes á que los destrozaran. Nunca ha 
habido otra nación que posea una M a r n a 
en-condiciones tan afortunadas, que cuan, 
tos m á s buques se pierden m á s poderos» 
se hace." 
T a situación en la India» 
L a "Gaceta de Voss": N 
Publica un telegrama de Constantfno^la 
en el cual ss dice que las ú l t i m a s not t iaia 
llegadas de la India afirman que la expor« 
tachín de cereales á Inglaterra está, provo. 
cando una general excitación en muchas 
partes del paí« donde el bambre empieza & 
sentirse de una manera anremiante. 
En Labora se ba descubierto nna fábf l , 
ca decreta de dinamita. 
En Calcuta f u é asesinado e! jefe de PÍ>„ 
I k í a y su secretario. 
E l antimilitarismo en Italia* 
L a "Gaceta de Voss": 
Desde Sarajevo te legraf ían á este p e r i í , 
dico que el Prior .de la Orden Franciscana 
de Bosnia llegó allí con un pasaporte i t a . 
liauo y coutó que en I ta l ia hubo en los úf. 
timos d ía s varias manifestaciones a n t l m i , 
l i taristas y contra la guerra. 
En Bolonia hubo un regimiento entero 
que se sublevó. 
En la estación do Caserta, 1.000 muje_ 
res detuvieron un tren mil i tar , protestando 
contra la sa1Ma de los soldados con loe 
gritos de " ¡ Ñ o hay nadie que cultive los 
campos!" y " ¡ T e n d r e m o s lquo morar tdo 
hambre!" 
Los prisio e os de guerra en 
Alemania. 
En el "I>iario do St. Gallen". 
Es-cribe un suizo lo siguiente: 
•• Actual™ente bay en l a población suixa 
de Constanz más de 3.000 heridos graves, 
franceses, de paso para Francia, para ser 
cambiados coa otros tantos heridos ale, 
manes. 
Estos prisioneros franceses no cesan do 
contar á todo el mundo aue sienten ve rda . 
dera grat i tud hacia el Ejérc i to alem^a, quo 
trata á sus prisioneros de guerra de u n » 
manera generosa. 
El domingo pasado tuve eca«ión de asis_ 
t i r al entierro de un oflclal francés, al cual 
se rindieron los honores militares, con asis-
tencia de oflciales y soldados alemán»9. De 
entre los acompañan tes franceses salió un 
coronel para pronunciar una corta alocu-
ción, al final de la cual dló las gracias 4 
Alemania por la bondad con la c u t í t r a t » 
esto pa ís á sus eneinigos." 
Rusos y franceses. 
B l "Novoio Wreni ia" : 
Dice, con referencia á informacioües s i i ^ 
cas, que existe profundo enojo en el pueblo 
ruso por la debilidad y falta de cohestóu de 
Lunes 28 de Junio de 1915. E L D E B A T E 
loe ataquos franceses en el frente del Oeste, 
que •dejyircm pasar el momento propicio 
para la ofensiva, cuando el enemigo esta a 
debilitado por las operaciones en el freute 
oriental . 
E l citado periódico expresa la esperanza 
de que la anunciada ofensiva de Joffre será 
pronto un hecho. 
Una protesta de los Obispos 
italianos. 
l i a "Gaceta de Constanza": 
Dtee que 60 de los 90 Obispos y Arzo. 
bi-spos italianos han protestado, en una de. ¡ 
claración enviada á Balandra, cont¡ a la 
guerra, que, según su opinión, ha podido 
eer evitada. 
Declaraciones interesantes en la | 
Cámara inglesa. 
L a "Gaceta de F r a n k l o r t " : 
Dice que: en una de las ú l t imas sesiones 
del Parlamento inglés, el presidente de la 
Dirección de Comercio dijo lo siguiente: 
"Es de temer que en e l próximo invierno 
nos veremos en situación muy desagradable, 
á causa del precio del carbón. La esca ez 
del carbón que estamos sufriendo proviene 
sobre todo de la falta de vapores, y e"to se 
explica por la medida del Almirantazgo, que 
se ha incautado de gran número de o'tos 
vapores de transporte. 
Otra gran preocupación para el Gobierno 
es el alza de los precios del trigo. Como en 
Austral ia la ú l t ima cosecha ha sido mala, 
era preciso hacer venir grandes cantidades 
de tr igo desde la Argentina." 
Protesta sueca contra la censura 
inglesa. 
L a "Gaceta de Prankfor t" : 
Ha: recibido un telegrama desde Est"koL 
mo dicléndola que en Suecia reina gene al 
excitación por la violación inaudita del co. 
rreo de América por parte de la censura 
inglesa; todos los sacos de correo llegados 
por los ú l t imos vapores, han sido igual , 
mente abiertos y registrados. Los hechos 
prueban q u é no se t rata de un caso aislado, 
sino de una medida violenta empleada sis. 
t emá t i camen te por las autoridades inglef-as. 
El Ministerio de Negocio* Extranjeros de 
Suecia ha cr<lenado por consiguiente las 
medidas diplomáticas que siguen: 
" E l representante sueco en W á s h i n g ' o n 
iniformará de lo acontecido al Gobieino 
americano, y el ministro de Suecia en Lon . 
1 dres remi t i rá al Gobierno inglés una pro-
testa contra esta clase de censura." 
M A N O B R A C O N O C I D A 
L I B E R A L E S 
Y R E P U B L I C A N O S 
N O T A O F I C I O S A 
DE LOS CO.NJUNOIOXISTAS 
A las once de la mañana de ayer reunié-
ronsu en el Congreso ius dipuia . os de la nu-
nm.a de Conjunción repubacano-SucialiíJLa. 
A l terminar íacüi taron la siguiente nota 
oliciosa: 
'•J.i'cuuidos, entro presentes y adheridos, 
los feres. Npúguésy Iglesias, Suriano, Ayusu, 
Castrovido, Gómez Cbaix, Fernáudez del Po-
zo y Domingo, ol Sr. Jíougués dió cuenta do j 
la invitación enviada por el 8r. Azeárate, á 
la que había conlestado ya poniéndose á su ! 
disposición, y de la convocatoria á la reunión j 
de jefes de minorías de ia izquierda en casa I 
L A P A 
Condiciones en que Alemania 
firmaría la paz. 
E l periódico de Berna Tagwacht dice que 
cuando el 28 de Mayo último el canciller ale-
mán, von Bethmann Hollweg, dijo que en lo 
concerniente á una guerra de conquista él 
marchaba de acuerdo con los agrarios alema-
nes, hizo esa afirmaeicn por haber recibido 
ocho días antes una Memoria, que firmaban 
el doctor Rossike, por la Liga Agí-aria; Vac-
chores de Vemte, por la de Cacpesinos; Ract-
ger, por la Asociación Central de industrias; 
rriedriehs, por la Liga industrial, y Eberlé, 
por la Unión Imperial Alemana áe las Cla-
ses medias, organización esta última de ca-
.raeter más bien liberal. 
En dicha Memoria se dice que Alemania, 
para lirmar la paz, debe ¿-er con las condicio-
nes siguientes: 
Primera. La conquista de un Imperio co-
lonial. 
,„ ,.^egilipda...,Li3í. anexión .de Bélgica, desde el 
punto de vista económico, político, moneta-
r io , . íinauciero, postal y ferroviario. 
Tercera. Anexión del territorio francés 
hasta el Somme; adquisición de las minas de 
| hierro de Briey, de las fortalezas de Verdun 
. y de Belfort, de la línea del Mbsa y de los 
eanales franceses, incluso las regiones hulle-
f ras del Norte y del Paso de Calais. 
Cuarta. Por parte de Francia, indemniza-
, ción de guerra suficiente para que el poderío 
, económico de ese país y sus propiedades te-
• rritoriales pasen á poder de los alemanes. 
Quinta. Anexión del territorio ruso á una 
parte de las provincias de Prusia oriental; y 
' Sexta. La indemnización de guerra que 
j se exija á Rusia habrá de consistir principal-
• mente en los países anexionados de que se 
•• trata. 
ÉL ACORAZADO* "ALFONSO X1ÍI" 
—Para E l Pardo, lo« señores de Peralta 
(D. Adotfo). 1 
—Para Burgos, el marqués de Alonso Mar-
tínez y D. Antonio Martínez del Campo y fa-
milia. 
—Para -Barcelona, el marqués de Santa 
Ana, senador del Reino. 
—'Para la sierra de Segovia, loS señores de 
Bocos (D. Robustiano). 
—Para Peñaliel, los señores de Barroso 
(D. Mariano). 
—Para La Granja, los señores de Derru y 
los de Perrer (D. Manuel). 
' • — 
LOTERIA NACIONAL 
E L S O R T E O J E N A V I D A D 
Se ha publicado el prospecto de premios 
para el sorteo que se ha de celebrar en Ma. 
dr id el día 22 de Diciembre de 1915. 
Constará de 52.000 billetes á l.O'OO pe. 
del señor marques de Alhucemas, pidiendo la setas cada uno, divididos en décimos á, 
opinión de sus compañeros para exponerla en ; 100 pesetas. 
uicha reunión. lj0S premios se rán los siguientes: 1 de 
En atención á que, tanto los partidos so-¡ 6.000.000 de pesetas. 1 de 3.000.0O0. 1 de 
ciadsta V republicano como la minoría par-, f-OOO 000 1 de l-'000 000 1 de 500.000. 
• r • j ir. • i Í- 1 de 250.000. 3 de 100.000. 3 de 90.0'0.0, 
lamentaría de Conjunción, habían con ante-; 3 de 80 000( • ^ 70 ¿ ^ go 000. 3 dé 
nondad iniciado esta campana, reclamando . 50.000( 3 DE 40.000, 25 de 25.000 y 2.543 
ante el jefe del Gobierno, acordaron visitarle | de S.'dOO. 
de nuevo, insistiendo en la protesta del atea- 99 aproximaciones de 5.000 pesetas cada 
tado á la Constitución por el Gobierno rea- una. para los 99 números restantes de la 
liza.o y anunciarle la celebración de mítines 
en toda España. Acordaron asimismo: 
Primero. Que el Sr. Nougués acuda á la 
citación, representando ú esta minoría. 
Segundo. Que mantenga allí el criterio 
expresado anteriormente y el de oponerse á 
la sus. ensión total ó parcial de las garant ías 
constitucionales, que en los actuales momen-
tos no tiene justificación alguna; y 
Tercero. Hacer la posible y activa propa-
ganda que las circunstancias consientan en 
defensa de los derechos de reunión y asocia-
ción. 
También acordaron reunirse hoy, á las diez 
de la noche en el Congreso, para escachar al 
Sr. Nougués sus informes después de asistir 
á la reunión de los jefes de las minorías l i -
berales." 
DIOE SANCHEZ GUERRA 
Recibió ayer el Sr. Sánchez Guerra, á la 
hora de costumbre, á los representantes de la 
Prensa. 
E l ministro desmintió la noticia publicada 
en un diario de la noche atribuyéndole fra-
ses molestas para el Sr. Azeárate, por haber 
convocado á las minorías liberales sípudo 
presidente del Instituto de Reformas Sociales. 
—'Todos los periódicos, menos uno—dijo—, 
han reproducido fielmente mis palabras de 
ayer, y los periodistas que me oyeron no po-
drán decir que me referí para nada ni nom-
bré al Sr. Azeárate, para quien tengo gran-
des respetos y simpatías. 
Por esta razón, al dárseme cuenta esta ma-
ñana de lo que decía ese periódico, he es-
crito una carta al Sr. Azeárate, negando en 
absoluto lo que se me atribuye. 
. Acerca de la suspensión de garantías , dijo 
el Sr. Sánchez Guerra que el Gobierno es 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRÁFICOS 
DOMINGO 27.—{VARIAS HORAS.) 
C" N el Circulo central legitimista de Va . 
• * lencia se ha celebrado un banquete en 
honor del director del "Diario de Valencia", 
D. Luis Mart in Mengod, asistiendo las au-
toridades del partido, 500 comonsales y 
una Comisión de la colonia alemana. 
Reinó gran entusiasmo. 
Los brindis se suspendieron por orden 
gubernativa. 
No han ocurrido incidentes. 
JTVlOEN desde Burgos que oon motivo de 
" las ferias llegaron en tren especal 
numerosos palentinos, con 'Comisiones d?l 
Ayuntamiento y de la Diputación. 
En la e-tación esperábanlos un inmenso 
gent ío y músicas militares, di&pensándolos 
uu entusiasta recibimiemo. 
Todos los trenes llegan atentados de vía . 
jeros, procedentes de Vaüadol id y otras 
poblaciones. 
— o — 
/"»OMUNICAN desde Tur tn que una tor . 
V " menta ha asolado la región de Genova 
orTitpna del que obtenga el premio de 
6 0.00.000 de pesetas. 
99 ídem de ¿.000 ídem, para los 99 nú -
meros restantes de la 'centena del premiado 
con 3.000.000 de pesetas. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 nú . 
meros restantes de la centena del premiado 
con 2.000.000 de pesetas. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 nú-
meros restantes de la centeua del premiado 
con 1.-000.000 de pesetas. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 n ú . 
raeros restantes de la centena del premiado 
con 500.000 pesetas. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 n ú . 
meros restantes de la centena del premiado 
con 250.000 pesetas. 
2 ídem de 30.000 ídem, para los u ú m e . 
ros anr-r ior y posterior al del premio de 
6.000.000. 
2 ídem, de 25.000 ídem, para los del pre. 
mió de 3.000.000. 
2 ídem de 20.000 ídem, para los del pre. 
mió de 2.000.000. 
2 ídem de IB.000 ídem, para los del pre. 
mió de 1.000.000. 
2 ídem de 14.000 Idem, para los del pre. 
mío de 500.000. 
2 ídem de 12.000 ídem, para los del pre. 
mió de 250.000. 
5.199 reintegros de 1.000 peseta0, para 
los 5.199 números cuya te rminac 'ón sea 
igual á la del que obtenga el premio mayor. 
Tota l : 8.400 premios. 
E L T R U S T D C L O S A E 
„ en el tercer cuarto del siglo X I X . Sera 
obra de la casualidad, para los lío provulen-
cialistas; pero es un hecho que consigna la 
Historia que Colón, 
"Aquel pobre mgabundv, 
extraño y sencillo porte, 
(¡ue anduvo de corte en corte 
• llevando en la mano un mundo', 
fué rechazado por los Gobiernos mási pode-
rosos de aquellos tiempos, y sólo España lo 
escuchó y le dió medios para que realizase 
su locura sublime de hallar uu munJo al otro 
lado del Océano. Y si ol Tesoro español, arrui-
nado por ia guerra de la Reconquista, no 
pudo abrirse para dar sus dineros al nave-
gante atrevido, la Reina dió sus joyas, y más 
qufl sus joyas, ol calor de su regio corazón á 
la obra gigantesca que había de señalar una 
época en la Historia. E l pocerío español se 
extendió por iodo el mundo, como el sol; 
la bandera hispana brilló en los dos hemis-
ferios del planeta. Malta nos habla de Es-
p a ñ a ; Jerusaiéu nos habla de E s p a ñ a ; Cons-
taníinojjla nos habla de España . Y cuando 
se llega á lepante y se ve aquel golfo donde 
el "joven do Austria ' ' abatió él poder de la 
media luna, se llena de orgullo el alma que 
.Icscicncc de ese pueblo español, guererro, siem 
pre noble, mayor en sus infortunios y en sus 
desgracias que sus adversarios on la pros-
y toda la Liguria , resultando muchos muer, i paridad. Hoy se lanzan los hombres y las na-
tos _ y heridos. 7 l levándose la corriente ! eiolKls á la guerra por conquistar el domi-
S^LSSS1^ COn 10 han quedaio.:tl- nio comercial, cuvo corazón y cerebro es el terrumpldas las comunicaciones en muchos 
puntos. 
|kT OTIOIAS de Pontevedra dan cuenta de 
que dos enmascarados penetraron en 
la taberna do Juan Rodr^uez Estevez, y le 
ataron á la cama, mar t i r izándole y exigión. 
dolé 40 duros. 
•El tabernero les ofreció cinco únicos que 
ten ía , tomándolos los ladrones y m a r c h á n . 
dose. desnués da herirle de una puña lada 
en la espalda. 
TT1 N el teatro Gaivarre, de Pamplona, se ha 
celebrado con toda solemnidad la d:s. 
t r ibucíón de premios á los alumnos de las 
Escuelas Nacionales. 
MADRID. A ñ o j , Núm, 1.328 
DE L A GUERRA 
^ U í í i m a fíor a 
Desdo hace algunos años ha surgido una 
nueva industria en España. 
Es uu nuevo manantial de tributación para 
el Estado; es una ocasión afortunada para 
contrario á la adopción de ta' medida, por no la coiocaeión del capital indígena, tan recelo-
considerarla necesaria, y más opuesto aún el So y tan indolente; es una nueva cantera de 
ministro de la Gobernación, qne es quien, por , trabajo para el obrero, v, por tanto, un pe-
sa cargo, puede apreciar mejor las oiremos- | queño tirón que retiene" su actividad- en el 
tancias. ¡ suelo patrio y que contribuve á taponar en 
A l Gobierno toca apreciar la situación por alg0 ia sangría suelta doiorosa de la emi-
que atraviesa el país , y de lo que haga, él es gracióu; es una iniciativa que nos libera de 
el único responsable. Por lo tanto, no puede & tributación á la industria extranjera; es 
aceptar que haya quien quiera dictar líneas | uua DUeva fuente de riqueza nacional. Esa 
de conáucta sobre este particular. , industria nos merece las mayores simpatías, 
E l Gobierno estima que las cireunstaneia^ e8 la que fabrica ó prepara" abonos para la 
actuales no hacen necesaria la suspensión de agricultura, 
garant ías , y el ministro de la Gobernación, á i 
cuyo cargo están las cuestiones de orden p ú - | zas qI.e España debe á la sindicación agraria, 
blico, cree lo mismo. ; especialmente á los Sindicatos agrícolas ca-
tólicos. Ellos son los que hacen el mayor con-
da &' 
e x t e . 
Se ha publicado la estadís t ica que 
conocer los resultados del comercio 
rior de España en Abr i l ú l t imo y durante 
los cuatro primeros meses del año que 
corre: 
I m p o r t a c i ó n . — F u é de 96,95 millones en 
Abr i l , con baja de 13,93 respecto de igual 
mes del año anterior. 
Esta baja procede de la menor entraba 
de ar t ículos fabricados, en cantidad de 
28,75 millones de pesetas, y de un millón 
eñ la de substancias alimenticias. En cam. 
bio, hubo aumento en la introducción do 
dinero; España se lanzó para conquistar al-
mas para Dios. 
Y pudo llevar, y llevó de hecho, riquezas al 
solar nativo; pero dejó on cambio á las Amé-
ricas envueltas en el manto glorioso do la 
civi'ización y protegidas nor la sombra de la 
Cruz. 
Pueblos hay en nuestros días que arrebatan 
las riquezas en sus colonias y en cambio de-
jan . . . 
¡Quién sabe cuál sería la suerte de Europa 
m Alfonso no venoe en las Navas de Tolosa, 
si Pelayo no expulsa á los moros de las mon-
tañas asturianas, si Isabel y Fernando no 
obligan por la fuerza de las armas á salir 
do Espña, llorando como Boabdil, á los qué 
i habían entrado alegres y gozosos con Muza 
y con Taric! ¡Sólo Dios sabe qué suerte co-
rrer ía boj- el mundo entero si en las aguas de 
Lepante no aniquila. España la soberbia del 
turco! 
España fué la madre generosa que dió á 
luz, para la vida de la libertad, veintiuna 
naciones: hizo libre el continente americano. 
Con un puñado de aventureros primero, 
con un Ejérc i to aguerrido y numeroso más 
tárele, con la crema de gus hijos al fin, des-
cubrió las Américas, las conquistó y las ci-
vilizó. 
Y son hoy veintiuna las naciones que tienen 
en sus labios la palabra española., que tienen 
en sus pochos la hidalguía nobilísima del his-
pano, y que tienen en sus mentes y en sus 
corazones la fe religiosa de la España y el 
amor cristiano del pueblo conquistador. 
Si andando los siglos se separaron los pue-
UonnesraS materÍa'3 1K,r Valor de 6,41 m i - i b.os americanos del cetro español, como la f ru-
• J , - 1 ta madura cae del árbol, hoy, si quieren bende-
En los cuatro meses primeros del ano . , - 1 J • 1 
actual entraron ar t ículos extranje-os va ; oír a España , tienen que bendecirla en su pro-
lorados en 349 millones de pesetas; cifra ' Pia lengua; si quieren maldecirla, han de mal-
güe acusa una baja de 53 millones con re. , decirla en castellano; si quieren amarla U1 
lación al mismo período del año pasado. i odiarla, han de amarla con amor español, han | 
Descendió la entrada de animales vivos ' de odiarla con odio español. El la es la única 1 
en tres millones de pesetas, la de ar t ículos nación del mundo que, puesta sobro el montón 
millones. j " K r e s libro porque y 
En los nrincipales ar t ículos las bajas filie, libertad.*' Es la única que, colocando la Cruz 
ron las siguientes: en los carbones n rne . de Cristo en la cima del Moncayo, puede decir 
rales, 548.000 toneladas y 14,85 millones al niistno Dios: "Para esta Cruz be desdi-
de pesetas; las substancias empleadas en bierto des mundos." Y es la única que, llena 
hs t ior de cultura y una de las bienaudau-¡ ia agricultura y las industrias química?. 
PERVTfTO TEtiEQRAFICO 
Pruebas de Art i l ler ía . Cumplimentando 
al general Galvis. 
FERROL 27. 
La Comisión inspectora del Estado ha 
•cordado que las pruebas de Art i l ler ía del 
acorazado "Alfonso X I I I " se realicen el 
p róx imo miércoles . 
A bordo de dicho buque i rán la Comisión 
técnica , el jefe de Estado Mayor Gen'ral, 
• I inspector general de Art i l ler ía y todo el 
personal del Arma destinado en E l Ferrol . 
A l mando del buque i rá el cap i tán de 
aav ío D. Pedro Mercadel. 
Mañana se e fec tuarán las pruebas de los 
«añones emplazados en la entrada del puer. 
to. Se ha r án disparos con una bater ía del 
grupo de gran calibre que acaba de insta, 
larse para defensa del puerto. 
Las presenc ia rán el gobernador mi l i ta r 
eon todo el personal afecto á la Comandan, 
ela de Arti l lería. 
— E l comandante general del Apostadero 
ha marchado á La Coruña á bordo dé un 
buque de guerra, para cumplimentar al 
nuevo capi tán general de osta región, don 
Francisco Galvis. 
D E CORDOBA 
LOS NIÑOS DE LA CATCQUESIS 
CÓRDOBA 27. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la pro-
cesión de los niños de las escuelas de la Ca-
tcquesis, como acto final por la terminación 
del curso. 
Acompañados de la Bandü Municipal, se d i -
TÍgieron al palacio episcopal, donde el lecto-
ral Sr. López Criado pronunció un discurso, 
dando la bendición el Prelado. 
Después se repartieron 23.450 meriendas 
entre los niños que asistieron al acto. Reinó 
gran animación entre los pequeños concurren-
tes. 
Si algún día necesitáramos adoptar esa ú 
otras medidas, no faltaríamos á nuestro de-
ber. 
Suspender ahora las garant ías equivaldría 
á "cazar moscas á cañonazos", como en 
cierta ocasión dijo el Sr. Cánovas á un d i -
putado en determinada sesión parlamentaria. • 
N O T I C I A S D S C A N A R I A S 
SERVICIO TRLEGRAFICO 
Exploradores á Tenerife. Movimiento 
do buques. 
LAS PALMAS 27. 
Seiscientos exploradores de la Gran Cana-
sumo y los que han enseñado al labrador es-
pañol el gusto y ol arte de nutrir y enrique-
cer sus tierras con substancias fertilizantes. 
Antes de ellos, ó no existía esa industria ó 
su vida se parecía á la muerte. 'Seos indu— 
tríales deben á la Asociación agraria su pros-
peridad y el risueño horizonte que sus capi-
tales ven abierto. 
Pero eso mismo ha de hacer más impopular 
Su ingratitud, más injustos y repelentes sus 
de noble entusiasmo al ver su obra, puede de-, 
cir á las Repúblicas de la América latina: 
••Amaos las unas á las otras, que sois heraia-
-.ias. hijas de muy buena madre..." 
•Salud, España , solar de mis padres, tumba 
de mis abuelos. Salud, Patria de héroes, de sa-
bios y de santos. ¿Te envidian? Alégrate. La 
cueros, en cinco millones, y café, por tres envidia se basa en la grandeza del envidiado, 
millones. ^ T e calumnian f Alégrate. La calumnia no se 
^ 1 * ^ * * 1 ™ i?í 0„ eD A!)r i l keba sino en las honras inmaculadas. ¿Te mal-ul t imo ascendió á 105 millones de pesetas, 
11 millones; en trigos, 65.000 toneladas y 
14 millones de pesetas; en los nitratos, 
cinco millones, y las máquina-? y los bu. 
ques, en 36 millones. Aumentó , en cambio, 
la entrada de algósLón en rama, por 53 m i . 
Hones de pesetas; la de lanas, en ^os m i . 
llenes; las maderas, en dos millones; los 
fletado. 
La población les ha hecho una cariñosa 
despedida. 
Esta tarde llegarán á Tenerife, de donde 
regresarán el 2 de Julio. 
De día en día decrece el movimiento de 
buques en este puerto á consecuencia de la 
guerra. 
Han llegado aquí, procedentes de los Es-
con aumento de 25 millones sobre igual mes 
del año preeedente. Fn artfeulos fabricados 
el aumento fué de 28,64 millones de pese, 
tas, y en substancias alimeritlcias tres m i . 
abusos con los que les dieron el ser y hoy su 1 l l o n e s j y ^ ^ c la ,alida de primeras ma. 
prosperidad pujante. i terias en 4,66 millones., la de plata en 1.16 
Los fabricantes se están concertando contra 1 millones, y la de animales vivos en medio 
el labrador; están planeando un Trust 6 un , millón. 
Cartcll para imponer un alto precio en el j La salida de los minerales de hierro si . 
descendiendo, así •como el corcho en 
ones y vino t into. 
umentó en Abr i l la. exportación de ma. 
nufacturas de algodón en nueve millones, 
catos, no podran asi abrir concursos para ob-., la de artfP1,los de lana en 12 % milioneS( 
tener en buenas condiciones sos abonos, y ten- [ la <Je pieles en cerca de tres mi]]one3, ia 
drán que pasar por las horcas caudinas del I de calzado en cuatro millones, la de arroz 
precio que el Trust le imponga, porque el en dos millón©?, la de garbanzos en millón 
Trust será el monopolizador del mercado. ! y cuarto, y el aceite de oliva en cuatro m i . 
r ia han embarcado en este puerto con rumbo ! mercado, eludiendo con su confabulación los 
á Tenerife, en un vapor especial que han inconvenientes de la concurrencia. tftp?* 
fl-a^n Las Federaciones agrarias, como los Sindi- L . , 1 
Los fabricantes pueden hacer eso: vivimos 
en pleno régimen de libertad industrial, y 
los labradores no tienen una ley que los pro-
tados Unidos, dos vapores con bandera grie- teja contra las posibles exacciones de que el 
Trust les pueda hacer víctimas. 
Pero creo que no les debe extrañar , ni que 
los labradores tengan memoria y graben en su 
ga. conduciendo granos y harinas para I n -
glaterra. 
Se hallan frente á esta bahía dos corsarios 
ingleses, que vigilan á los vapores que cru-
zan por estas aguas. 
oías óo Boohéaé 
llenes y tercio. 
Durante los cuatro mases de Enero á 
A b r i l nuestra expor tación total representa 
438 % millones de pesetav con alza de 103 
millonea sobre el mismo período del año 
de 1914. 
E l aumento principal obtuvo en la 
salida de a r t ícu los fabricados. 147 mi l lo , 
recuerdo los agravios que el Trust les infiera i nes, mientras descendió la de primeras ma. 
ni que se preparen para la defensa. 
Hoy se limitan á sentir una justificada in -
quietud ante los manejos de los fabricantes: 
presienten que han de ser en su daño, y espe-
ran el zarpazo. Pero de su razouabilidad ó de 
sus exceso? dependerá luego su actitud. 
La guerra les impide reclamar del Gobierno 
el allanamiento del arancel para restablecer 
la concurrencia y liberarse de las garran del 
monopolio, pero no es ese su único recurso. 
Ellos saben que son los consumidores, que 
son el mercado y que los fabricantes no son 
más que sus servidores. 
dicen? ¿Quién? D i á los unos, que te deben j 
la vida; d i á los otros, que empieza la historia j 
de su engrandecimiento, donde empieza la de 
tu decadencia; diles que hoy son grandes, por-
que tú fuiste más grande que ellos y antes que 1 
ellos. 
Salud, E s p a ñ a : tú caíste, porque también 
el sol se pone; pero no caíste como el sol, 
dejando en tinieblas el hemiaferio, donde se 
pone;' caíste, dejando envueltos en luz los 
muffidos donde imperabas. 
Salud, E s p a ñ a ; es mi gloria ser cubano: es 
mi honra ser descendiente de tus hijo?. 
. — — • 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
I I B 
terias en 30 millones, la de substancias 
alimenticias en dos y la do plata en 2 % 
millones. 
Del examen por ar t ículos resulta ba'a 
de 23 millones en la exportación de mine, 
rales de hierro: 1 ^ millones en la do 
cobre; otro millón y medio en plomo ar. 
gent í fero; 2 % en plomo pobre; 1 1/3 en 
a f i ' a r r á s ; seis millones de pesetas en "cor. 
cbo en fanones; tres millones en aceitunas; 
seis millones de pesetas en naranjas; 16 
millones en vino t in to ; un millón en vinos 
generosos; otro millón en mistelas y 1 1/3 
er con^ervai? de sardinas. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Bilbao ha muerto repentinamente el 
señor D . Pedro Achica-Aliando y Uribe, jefe 
local de la Junta legitimista de Sestao. 
Descanse en paz, y reciba su familia la es-
presión de nuestro sentimiento. 
ENTIERRO 
. 1 * * ' i - ^ i T • J *'11<)S sabeu el S(:',creto de impedir que los ; creces, según antes decimos, por la mavor 
Ayer tarde tuc conducido al cementerio de servidores se conviertan en sus tiranos. demanda que hubo de los ¿r t ículos siguien. 
ia Sacramental de San Isidro el cadáver del : E l secreto está en la cooperación: una ya te?: bierro labrado y en l'ngote, por sie+e 
señor D. Alfredo Suárez de Tangil. larga experiencia les ha enseñado el manejo .'"niUones de pesetas: productos químicos, 
Presidieron el duelo el hijo del finado, don ése mecanismo económico-social: tienen va 2 % millones; manufacturas de a l sodón . 
Femando Suárez de Tangil ; sus próximos pa- Cooperativas de cré í i to . Cooperativas de ,36 millones; de lino, millón y medio; te. 
rientes los Sres. Daroca, Guzmán (D. A. ) v .on^ra . de venta, de con^imo y de produc-í ^ L l * ^ f t J í ^ ' ^ 
marques de Miravaiies, y el capellán de ¡a .-¡ón. 
easa. ¿Creen los fabricantes que les será impo-
Entre la distinguida concurrencia que asis- «ible fa.bricar cooperativamente los abonos 
tió al acto, figuraban los ex ministros señores que necesiten ? 
Urzáiz y Calbetón; los marqueses de Rafal;, I Sus fábricas cooperativas tendrían mercad® 
Ahumada, Altamira, Cabriñana y Va lde ide - ¡ a segurado ; fabricarían con arreglo á SOS ne-
sias; el conde de Torrubia, ol vizconde de Bell-jeesidades, y como sus consumidores serían á 
ver, y los Sres. Luaees, Padrós , Urzáiz, Gon- ¡ l a vez sus propietarios, no tendrían interés 
El excedentísimo señor Arzobispo de Za-
ragoza es uao de los Prelados más entusiasta 
de la Consagración del hogar a l Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Varias veces, en cartas privadas y en circu-
lar pública, la ha bendecido, aprobado y re-
comendado. Sólo reproQucímps una de ellas. 
R. P. F. Ignacio de la Cruz. 
Miranda de Ebro. 
Muy señor mío y estimado en Jesús : He 
recibido la atenta carta de usted fecha 20 
del actual, y enterado de su contenido, he 
de manifestarle cuánto me agrada todo lo 
que se refiere á la Consagración del hogar al 
Sagrado Corazón de Jesús , habiendo publi-
cado en el Boletín de este Arzobispado una 
circular que á este fin conduce, así como el 
1 ceremonial de la Consagración, teniendo la 
Pero wtas bajas fueron compensadas .con satisfacción de ver que son muchos los hoga-
res en los que por este medio se ha establecido 
el reinado del Sagrado Corazón. 
Accecíiendo con gusto á sus deseos, concedo 
cien días de indulgencia en la misma forma 
en que las haya concedido ese reverendísimo 
Prelado. 
Con este motivo me complazco en repetirme 
ele usted atento amigo y capellán, q. b. g. m., 
• E L ARZOBISPO DK ZARAGOZA. 
ne; en calzado, tres millones en guarnidlo, 
ner ía , 3 % en cereales y harinas de tr igo, 
cuatro millones de pesetas en garbanzos 7 
dos millonea en aceite de oliva. 
La balanza mercantil en Abr i l arroia 
un saldo á favor nuestro de ocho miñones , 
por SÍ en contra que resul tó en el mismo 
Bjás del año anterior. Durante los cuatro 
SERVICIO^ErjíGRAFICO 
En L a Granja. 
SAN ILDEFONSO 27. 
Esta mañana el Pr íncipe de Asturias y sus 
hermanos pasearon en coche por la carretera 
de Madrid y regresaron á Palacio á las doce 
y euarto. 
En el oratorio del Alcázar se dijo una 
Jfisa por el Obispo de Segovia, á la que asis-
t ió toda la familia Real. 
Terminada la Misa, los Reyes y su seauita 
marcharon á Segovia y regresaron á las dos. 
Pasado mañana marchará á Gibraltar la 
Princesa de Salm-Salm, 
zález Rothwos, Elizaga, Mauriño, Marr ínezjeu esquilmarle á sí mismos, y sus productos í ' ; ^ ^ " f f i f 
ia halanzíi mercantil es favorable a España 
en 89 millones, mientras en izual oeríndo 
Pardo, Goicoechea, Garay, Barbería y otros tendrían, ademá.s de un precio sin competen-
muchos. 
Descanse en paz el finado, y reciba su fa-
milia el testimonio de nuestro pésame. 
V I A J E S 
Han 
el verano 
cía, unas garant ías de calidad que no pttQttóti 
esperar de los que tienen opuestos intereses. 
Las Federaciones dn Sindicatos agrícolas j 
católicos se van á conferí erar. 1 
Si el tmst de los fabricantes abusa n r ^ j 
iones de la Confe-
.. tratégicameTite sus 
berg, embajadores de Aust r ia -Hungr ía cerca f;'Jbri,cas, que los ponga á salvo de todo afro- i i;ni? 
de la Corte de España . 1 pello. 
—También han salido de Madr id : para Y el Secretariado Nacional asrrario le pres-
Reinosa, la señora viuda de Baldor; para ¡ t a rá gu decidido y eutusiasta apoyo.—S1. A. 
Barco de Valdeorras, doña Dolores Suárez, 
viuda de García Camba; para E l Escorial, 
del año precedente fué contrario en 77 m i , 
llones. 
Si el ttust de los rabrw 
salido para Zaranz, donde pasaran (lc las primeras preocupacú 
10, S8. A A . los Príncipes de Fürsiem- deK¿ci¿D será levantar es : 
do los pá r ra fos «leí "Viaje á Tierra 
Santa", por e l Obisi>o de Pinar del Río, 
excedentísimo é i lns t r ís imo nion. 
señor Manuel Ruiz, «lor ia 
del Episcopado cubano. 
I). remando Escario Selt íer; para La Gra i - j | nuestros SUSCriptoreS V paqueteros. 
ja , D . Onofrc Mata y fami ' ia: para Llanes, ' 
D . Santiago Sáin/. de la Calleja, y para A n -
tcquera, D. Manuel Ceruuda. 
—Se han trasladado de Palma de Mallor-
r* A ff—.'-'r loé •:;js:^:tcr.2S do fe i . - Crua 
de tCiVadulia. 
Koaamoir. a nuesn-os favorecedores nuo 
110 se hi<ll<»T) al corriente en es paeo .»o 
sus suscriucioncf» que. para facilitar la 
buena marchr de 1» ndmlnis t ración del 
periódico, tensan la bondad de remi-
tirnos 0,1 imoorto do sus doacublertMb 
E l exeeUnfisinw señor Arzobispo de B m -
gos ha concebido cien días de indulgencia en 
la forma siguiente: 
Nos, D . José Cadena y Eleta, 
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Arzobispo de Burgos, Prelado do-
méstico de Su Santidad, Asistente al Sacro 
Solio Pontificio, etc., ele. 
Deseando promover, en cuanto esté de nues-
tra parte, el culto divino y fomentar la 
piedad y devoción cristianas, por medio dé 
gracias espirituales, bemos venido en conce-
der, y por las presentes concedemos, ei-en días 
de indulgencia á todos los fieles de uno y otro 
sexo, por cada vez que devotamente asistieren 
á alguno de los actos de "Consagración al 
Ságrcido Corazón de J e s ú s " que tengan lugar 
en este Arzobispado, rogando á Dios por la 
exaltación y aumento de nuestra Santa Fe 
católica, extirpación de las herejías, paz y 
"Lepanto es la corona gloriosa de España . 
No ha habido nación alguna tan calumniada 
como Fs; a ñ a ; y, sin embargo, no hay pue- , 
blo al que la Humanidad deba tanto como al • concordia entre los príncipes cristianos, con-
pueblo español. Adelantándose á la Historia, I versión de los pecadores y demás fines piado-
cuatrocientos añns ha consumó la obra magiia \ kp* establecidos por Nuestra Santa Madre la 
de la unificación del territorio nacional; I t^ r i g l e á i & i " 
¡grande? potencias do nuestros días lo hicio» • JOSÉ, Arzobispo de Burgos. 
SBy^9 .TELl iGRAPl00 
En Calonne se lucha 
cuorpo á cuerpo. 
Comunicado oficial francés de la^ ^ 
la noche: 0nce ^ 
En los frentes del Norte y de l centro " • 
guna acción de Infantería , 1Un* j 
Lucha de Art i l lor ia bastante violenta nn • 
cularmente en Bélgica, y en la resrión v 
de Arras. 0 U ^ 
En Argoua algunos combates muy U . ,• 
zados, sin codificación de una nart.. „• , 
otra. u ^ de 
Se confirma que los combates librados «i 
día 26 y en la noche de ese día al 27 ei f 
trinchera de Calonne han sido muy v i o W 
liegando basta la lucha cuerpo á cuerpo ^ 
Los álemanes han hecho uso de líquid 
inflamados, y llegaron, al abrigo de las nuK08 
de humo, hasta su antigua primera lí- ^ 
pero han sido rechazados con grandes r!;^ 
elidas. r" 
•Conservamos toda la antigua primera lín 
alemana y los elementos de la segunda Kn6* 
que habíamos conquistado precedentemente ^* 
ste. 
La gran trinchera sobre la meseta del Sur 
del barranco de Souvaux, que es iva elerneuf 
de trinchera de un frente aproximado de 
metros, ocupado ayer tarde por el enemigo 
ha sido^ recuperado por nosotros en la últuna'' 
noche, á excepción de unos 30 motros. 
La lucha de Artillería ha continuado W 
en esta región durante toda la mañana. 
También ha sido muy viva en el Norte de 
Flirey y on nuestro frente de la Haio. 
f n avión alemán ha arrojado dos bomba* 
sobre Saint-Die, matando á una mujer. 
S^^^CI^RADIOTELFGRAriCO 
Estadística de las bajas inglesas 
NAÜEK 27 (1 
El Navtf and Mili tar; / Record publica U 
lista de las bajas ocurridas en la Marina, hasta 
fin de Mayo, en cuya lista están separadas bu 
bajas ocurridas en el mar y en la tierra. 
En el mar hubo (i.fi.'>7 uuierks, 196 heridoj 
y 297 desaparecidos. 
En tierra hubo 7.-188 muertos, 2,443 heridos 
y 2.859 desaparecidos. 
Entre éstos hay 1.485 prisioneros. 
Los ingleses han tenido ahora tantas bajw 
entre oficiales y marineros como cu la batalla 
de Trafalgar. 
En Rusia escasea la carne. 
NAUEV 27 (1 m.) 
En el Congreso comercial celebrado en Mo* 
con manifestó el presidente que la proda'cdóá 
de carne en Rusia es sólo la. mitad de la qu< 
se necesita, pues los ganaderos rusos no pue-
den proporcionar tanta carne como se ucc-
sita para alimentar al Ejército. 
Vapor holandés torpedeado. 
ÑAUEN 27 (1 m.) 
Comunican de Estokolmo que á la altim 
de la isla Soderarm fué torpedeado el vapoí 
holandés Ceres por uu torpedero ruso, el cua! 
se alejó enseguida, sin prestar auxilio al 
vapor averiado. ' 
Italia y las potencias neutrales. 
ÑAUEN 27 (1 m.) 
Comunican de Berna que el GobieTno \ta« 
liauo ha hecho saber al Consejo federal qne 
no admit i rá ningún agregado militar de loe 
países neutrales. 
Reclutas búlgaros á filas. 
POLDHU 27 01,30 n.. 
Telegramas enviados por Agencias Italia» 
ñas dicen qne Bulgaria empieza á agitarsei 
Han sido llamados á filas los subditos resi-
dentes en el extranjero, y el Gobierno celebra 
sesión diaria, demostrando una gran actividad. 
Posiciones austriacas reforzadas. 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
El avance italiano signo metódicamente í 
pesar de la creciente resistencia de los aus-
tríacos, quienes de día tras día refuerzan sus 
posiciones con Artillería de grueso calibre. 
La Art i l ler ía italiana rechaza todos .1<* 
ata-ques y limpia el suelo de obstáculos. 
¿Explosión á bordo 
de un submarino? 
POLDHU 27 (11.30 n.) 
Se dice que á causa de una explosión i» 
terna se ha hundido en el mar del Norte u: 
submarino alemán. 
Se desconoce la causa de la explosión. 
Toda la tripulación se ha ahogado, á ex-
eepció.i del comandante y dos marineros, que 
han sido salvados. 
Los rusos se retiran en Orjitz. 
POLDHU 27 (11,30 u.) 
En el frente oriental se combate en varios 
puntos. , 
En la región de Sdmwli y al Oeste del 1 * 
new se ha recrudecido ia actividad de, los 
alemanes. . , 
En el frente del Nare-.v ha sido oetonM» 
la ofensiva alemana, y en un combate que n* 
tenido lugar en el valle de Onr.ilew. captaWj 
ron los rusos 80 prisioneros. 
En el valle de Orjitz tuvieron que retro'" 
der algo los rusos. f 
EPJ la Galitzia está aún indecisa la suvffc 
de la batalla. . , 1 
En el Dniéster, durante ia noche *-ei a j 
24, los rusos rechazaron busta m á s alia W 
río á los alemanes que aún quslaban de 10. 
que el día anterior cruzaron el río poi 
pueblo de Kozary. 
X. de la R.—La Compañía ^ac''onal'lfi 
Ugrafía sin Hilos hizo saber e*ta ' " « ^ ' ^ , 
á sus abonados que. hallándose ^ f ' f i » n ' 
eonferencia de Norddeich comenzó a ra 
grufiar el aparato de la Torre Fjiffel. <i 
este cruce impidióle recibir las dos conf 
das dichas, 




Se ha celebrado en Cullera una 
preparatoria de la que los arroceros 
rán muy pronto en \ alencia. y 
Asistieron Comisiones de esta cap ^ 
de distintos pueblos de la provincia, 
¡(pao se dispensó en Cullera uu aI;d&-
I miento por el Ayuntamiento y Pe 
! des distinguidas. , , ^ FL„ P! teatro 
I La Asamblea, que se celebré €¡1 * 
I fué presidida por el Sindicato y ia= 
^ac¡es- nelusiooe*' 
Se aprobaron las siguieuWJS cou 
Pedir la adopción de resolucxoues^^ ^ 
mitán la exportación del arroz, . n0,1 
eoneierten Tratados de Comercio ^ . ^ 
abran los mercados. Oponerse ai 
miento de zonas neutrales. 
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IÍA KBUNIOX DE HOY 
La anunciada reunióu do los jefes de. [aS 
nago, de cuarenta y cluco afioa, con domi . 
cilio en 1H calle de GarciuNuno, núm. 4 
( T e t u á n ) se hallaba trabajando en el pala, 
ció del Infante Don Alfonco, situado eu 
Quintana, 5, subido en una escalera (Jo 
mano. 
La escalera se abr ió de repente, cayendo 
el obrero al suelo, con tan mala fortuna, 
que el piso que es de cristal, se rompió, 
yendo el cuerpí) de Severo al inmediato i n . 
ferior, sufriendo lesiones y conmoción vis. 
(•eral. 
Se le prestó asistencia facultativa en la 
Casa de Socorro del distri to, donde cai if l . 
carón de grave su estado. 
— E n una casa en -construcción de la calle 
de Doña Trraca le cayó encima un cubo al 
minorías se verificará hoy, á las cuatro de 
la tarde, en el domicilio del señor marques de 
AUmcemas, á con5eeuencia de la indisposición 
que ésto sufre. 
IX) QUE SE DICTE 
Hablando de la pretendida suspensión de 
garantías , un personaje político ha declarado 
que si las oposiciones liberales insisten en que 
esta situación no puede prolongarse, el (io- obrero Justo López, que resul tó con una 
bierno tiene medios sobrados para armonizar . extensa herida contusa en la cabeza, 
su criterio con el de estas ú l t i x a s fuerzas. , Los infieles.—Al obrero del taller de tor . 
Ese medio podría ser el de uo llegar á la ; ™ de la estación del Mediodía. Mariano 
auspénsión do determinadas garant ías consii- f>íaz Per,a' de veintiocho años, le encon. 
8USr , , AN \A ;«,Mrti0k;n¿lí.H toaron ocultas, cuando le registraron al sa. 
tucionalcs. como son la de la inviolab'idad ^ del hel.raraientas que 
del domicilio y de la correspondencia, la de | acababa de substl.aer. 
reuniones pacíficas y la de no poder ser déte- So practicó UD rqgistro en su domicilio, 
nido ó preso sin orden del juez, entre otras, rnoentrá-ndose más herramientas s u b s t r a í . 
por ser éstas precisamente las que, al ser das. 
suspendidas, pueden causar alarma en la opi- ingresó eu los calabozos del Juzgado, 
nión, concretándose el Gobierno á suspender i confeso de su delito. 
LAS CORRIDAS DE A Y E R 
1 
ESPADAS: C O C H E R I T O , 
MANOLETE Y TORQUITO 
T O R O S : S E I S D E L A 
GANADERIA DE SALAS 
< ieniu cincuenta y dos aficionados, eon ían - | ció el primer rehiletero con otro par me-
do músicos, acomodadores y toreros, esta , os diauo.' 
en la l'laza ai empezar la décimotercera corri-
da do abono. 
Piimero. 
Es negio, sacudido de carnes, fino y bien 
armado. 
.De salida, se dedica á correr alrededor de 
las vallas, sin que haga caso para nada de 
ipeones é infantes, y á pesar do que unos y 
,L'!\/l!"S'ai:,0'.—^!.Ct,a"'d^ s o b r e j I a ^ af11 as , otros hicieron todo lo posible por hacerle 
pi i r como los toros bravos, sólo consi-
guieron librarle de la quema, señalándole 
cuatro puyazos delanteros. 
En los quites, como el manso uo se prestó 
al lucimiento de los espadas, éstos se l imiia-
derecho de emitir libremente, de palabra o i afios (le edad> muy mol.eílo y ÚQ bigote cag_ 
por escrito, ideas y opiniones, limitando la \ t año . 
suspensión de ese derecho á los casos en que : No pudo ser identificado, 
so trate de emitir juicios, que pueden ser apa-1 E l juez de guardia ordenó el traslado ron á salir del paso, siendo, sin embargo, dig-
sionados ó peligrosos, acerca de la conducta del cadáver al Depósito judicial . ^ o de aplausos el bilbaíno Torquito, por su 
de las naciones en guerra, ó puedan servir ' ' terrajero i léga t ,—En la e&ealera de la , valentía. 
do estímulo ó excitación al abandono de la 'f** "úm- 120 **** <*¡¡S le At/Jocha: En banderillas, no hay nada dignu de ala-
deteuido ¿Manuel Otero Alvarez, de diez y .̂1n/.L< " 
siete años, por haberle sorprendido la hi :a 
ncntmü' lad decretada para la nación por ol 
Gobierno. 
DATO Y SANCHEZ DE TOCA 
Conferencia comentada. 
El presidente del Consejo había anunciado 
que, aprovechando la festividad del domingo, 
•pasaría el día de ayer en el campo, regresan-
do á Madrid á últ ima hora «..e la tarde. 
El Sr. Dato, en efecto, marchó de ¡Madrid 
por la mañana, pero antes de las cuatro de la 
tarde estaba de vuelta en la Presidencia. 
Parece ser que el jefe del Gobierno mostró 
interés especial en que ni los ministros co-
nociesen su estancia eu el despacho presiden-
de la portera descerrajando guardillas, con 
el lin que es lógico suponer. 
Cinco puertas violentó en algunos minu . 
tos el rápido "cerrajero". 
Intoxicaciones.-—Luis Ramírez Sauz, de 
cinco añoíi, se intoxicó al ingerir equivoca, 
damente lejía en su domicilio, Amparo, 70. 
Cocherito ejecuta una brega tranquila, con-
fiada é inteligente, y estando el toro aculado 
en tablas del 10, entra á matar, y coloca el 
estoque un poco delantero. (Muchas palmas.) 
Segundo. 
Berrendo eu negro, feo, apretado de pito-
— L a sirvienta del piso bajo de la GaUe ; nes ;v con ^P0 ^ ™anso, aunque luego, en la 
de San Quintín, núm. 4, Constantina Ojeda peleílla. cumple con voluntad al tomar cuatro 
Olea, sufrió también una gastro.enteritis ; varas, sin vuelcos ni defunciones, 
tóxica, prodircida por tomar una pastilla de i Con los palos. Gonzalito queda como los 
composición ignorada. 
El pronóst ico de ambos es reservado. 
(Juarda lesionado.—Vkente Pascual Gar. 
cía. de treinta años, se cavó á un pozo de 
buenos, y Conejito Chico como los regula-
res. 
Durante todo el tercio bregó mucho y bien 
cial, sin duda porque esperaba la visita de | "na obra, de la que es guarda, en la calle I 1oiMuUo' siendo a])laudido. 
una persona con la cual debía tratar de im-
portantes cuestiones. 
A las cuatro de la tarde, un periodista 
que. casualmente pasaba por la calle de A l -
calá Galiano, vió que entraba en la Pres i - ¡ mjoili,0 en Ia de la pájYná, "nli'm; 41, 
dencia del Consejo el Sr. Sánchez de Toca, i so itraeturó la clavícula derocha al -raer eu 
quien debió estar conferenciando con el se-¡ la de San Bernardo, por apearse en marcha 
ñor Dato próximamente hasta cerca de las j de un t ranvía . 
seis menos cuarto. La lesión es de pronóstico grave. 
Esta conferencia, tan cautelosamente cele-
brada, fue objeto ayer de muchos comenta-1 
rios. 
Xada cierto se -sabe de lo que ambos per-
sonajes pudieran haber tratado; mas no sería 
extraño que el Sr. Dato consultase con el 
presidente del Senado los puntos principa-
les que aquél ha de tratar en su discurso de 
toma de posesión de la presidencia del Círcu-
lo conservador. 
Opinan algunos que en este discurso el 
jefe del Gobierno hará la historia del par-
tido y de la conducta de los distintos perso-
najes que ejercieron su jefatura, y terminará 
dando una norma de conducta á los Comités 
•de provincias, hablando ya como jefe de los 
de Manuel Silvela. ¡ Brinda Manolete, y se dirige en busca de 
Sufrió diversas lesiones de carác te r gra. i la tiera, que está suave é inocente, 
ve. Pasó al Hospital de la Princesa. ! Comienza con un cambiado bueno; sigue 
No apearse en marcha.—Domingo Cerero, ¡ con dos naturales regulares y uno de pecho 
de cuarenta y tres años, industrial, con do. •superior, que le vale oles y palmas. 
| Continúa el cordobés valiente y adornado, 
ibrándose, con visia, de dos hachazos que le 
Los facultativos le apreciaron una berida 
situada cu el muslo derecho, do ocho oentí-
metros de extensión. Interesa la masa mua-
eular, y Xué calilicaua de pronóstico reser-
vado. 
La primera cura le fué practicada inme-
diaiaiiu ule. y á pesar de ser dolorosísima, la 
sufrió el diestro con gran entereza. 
Después de la cura, el herido fué trasla-
dado al Hotel del Norte; 
Alrededor del hotel congregóse una com-
pacta muchedumbre. 
Bclrnonte está asistido por los tigreros de 
su cuadrilla. Los médicos han prohibido que 
Juan reciba visitas. 
Se ha telegrafiado al doctor Decreff. 
.Belinonto á Madr id . 
BURGOS 27. 
Belmente ha sido trasladado en una camilla 
á la estación, en vista de que no ofrecen frra-
L A D E U D A 
( 
I t l ua l : Torquito ordena que se retire el peo-
naje, y se queda solo ante el toro. 
Hace una buena faena de muleta, en la que vedad las heridas, á pesar de su mucha pro-
sobresale un pase natural y otro de pecho, y fundidad, saliendo para Madrid, acompañado 
da dos pinchazos bien señalados. (Palmas.) 
Signe toreando cerca, bravo y adornado, y 
coloca todo el estoque caído y delantero. 
Dobla el toro, y se aplaude mucho á Tor-
quito, que ha estado muy valiente y torero 
toda la tarde. 
D O N S I L V E B I O 
EN VISTA ALEGRE 
SamniHán, Bilbainito, RetAUa y Morenito. 
Novillada, becerrada á como ustedes gus-
ten l lagarla. 
.No hubo picadores. 
Los bichos, de D. Manuel Sanchón. 
Sanmillán quiso trabajar y trauajó, lucién-
dose con el capote. lA ia hora de matar es-
tuvo valiente con la muleta, llegando eu oca-
siones á ofrecernos una sesión de boxeo mano | 
á mano con el bieho. Con el estoque seguimos j 
viendo valentía, aunque no arte. Porque de I 
Sanmillán sólo puede decirse que es valiente. 
Bilbainito está verde como matador. Sus 
ases de muleta no tienen clasificación tau-
r ina; son pases suyos. Y con el estoque re- • 
del doctor Serrano, en el expreso de la noche. 
EN' E L PUERTO 
Blanquito y Belmonte I I . 
PUERTO DE SANTA MARÍA 27. 
Los novillos de la ganader ía de García 
Lama han resultado regulares. 
Los niños sevillanos Blanquito y Belmon-
te I I estuvieron muy trabajadores y lucidos. 
Belmonte 11 cortó la oreja del quinto bieho. 
E X VIXAROZ 
Posadn, Saleri I I y Alca lareño . 
YINABOZ 27. 
El ganado de Lozano ha resultado manso, 
siendo fogueado el cuarto. 
Los tres maestros, Posada, Saleri y Alea-' 
lareño, cumplieron bien, sacando á oreja por 
barba. 
La lluvia desludió la fiesta. 
EX GRANADA 
Otro que se ret i ra . 
GRAVADA 27. 
"Rl matador de toros José Moreno fLasrar-
cibió tantos revolcones, que tuvo que'pasar . í ^ 1 1 0 € l 3 f Q ) ' * quien hirió de gravedad un 
Í la, enfermería. Despachó el no Alio San-! ^ ^ Cobrada en Caeeres el 
nriüáa. mes de Maj-o ultimo, se ha cortado esta tarde 
IÍÍ coleta. 
L A V A D O ABSOLUTO 
DE LAS VÍAS URINARIAS 
& ir cuío ó $ ¿Itmsíra S e ñ o r a 
ÓQ 
l i ra el comúpeío, y en cuanto tiene ocasión, 
entra derecho y arrea una estocada contraria, 
que mata al medio minuto. 
E l cordobés escucha una ovación, y tiene 
que dar la vuelta al ruedo. 
Tercero. 
Otro berrendo en negro, más gente que los 
dos lidiados, largo, basto y con buenas, defen-
sas. 
Torquito da dos verónicas, quedándose el 
toro en el centro de la suerte, por lo que el 
bilbaíno remata en seguida con un buen re-
gistro intestinales (Tifaideas), beber siempre 
Ketana colocó un superior par de bande-
rillatí al quiebro. Xo logró lucirse con la mu-
leta y entró bien á matar, pinchando eu inu - Para tubo dhmtlvo, dlebalas y «vitar infeccianes 
so, haciendo una segunda faena deslucida y ' 
francamente mala, que terminó por que él 
tercer toro fué reintegrado al corral por los 
cabestros. 
Morenito se hizo aplaudir toreando de ca-
pa y con las banderillas. 
Con la muleta armó un escándalo, torean-
do como un doctor con borla y todo, y con el 
estoque quedó como los buenos, cortando la 
oreja. 
El quinto bicho llevó el camino del ter 
Verdaflera R E I X A DE LAS DE MESA 
D E BAISITANDEIR 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Cla« 
ses pasivas ha dispuesto que eu la presenta 
semana se verifiquen los pagos siguientes: 
Día 1.° de Jul io . 
Pago do créditos de Ultramar del señala»» 
miento especial establecido por Real ordeai 
de 5 de Marzo de 1913, facturas presentada» 
y corrientes de metálico y efectos, hasta A 
núm. 10.061. 
Idem de créditos do Ultramar reconocido» 
por los ministerios do Guerra y Marina y 
esta Dirección general, facturas eorrientei 
en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Día* 3 y 3. 
Pago de créditos de Ultramar del señala* 
miento especial en metálico y efectos, hasta 
el núm. 10.061. 
Idem de ídem id. id. del señalamiento 
rriente en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Idem de ídem id . id . en efectos, hasta «C 
núm. 96.000. 
Entrega do hojas do cupones de 1911, eo-' 
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
gable al 5 por 100, hasta el núm. 8.891. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua ali 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Dicieia» 
bre de 1908, por canje de otros de iguat 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, haet» 
el núm. 27.100. 
Pago de carpetas de conversión de títntatí 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley y 
Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosta 
de 1898, hasta el núm. 32.437. 
Idem de títulos de ia Deuda exterior ppai 
sentados para la agregación de sus respect* 
vas hojas de cupones, con arreglo á la Rea! 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nw 
mero 3.045. 
il'dem de residuos procedentes de conven 
sión de las deudas coloniales y amortizabl* 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 <í¿ 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.442. 
Idem de eoXnversión de residuos de U 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el núme» 
ro 9.998. 
Idem de carpetas provisionales de la "Den* 
da amortizable al 5 por 100, presentadas pard 
su canje por sus títulos definitivos, con arre* 
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1903^ 
hasia el núm. 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior^ 
emisión de 1900, por convei'sión de otros d* 
igual renta de las emisiones de 1892, 189^ 
y 1899, facturas presentadas y corriente^ 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales represea«í 
tativas de títulos de la Deuda amortizable! 
al 4 por 100 interior, para su canje por su» 
cero, siendo retirado al corral, porque San-' ^ f u " ei Dr- ^ 
millán se declaró incompetente pSra'matarlo. ldra?,S0' índe pasfra t 
corte. 
En e! primer tercio, el toro mansurronea' pequeño, resultó bravo, haciendo buena pelea 
al tomar tres varas y un marronazo, volcan- de varas. 
Anoche, á las nueve, se ha celebrado la do una vez á nn P W ^ P J sin ^ a s i ó ñ á r bajas Augelillo puso bauderillas con las manos 
primera reunión de pro aírandu sindical ca- en ,as cua<iras de Pepito Monje. I atadas, siendo ovacionado. Toreando de mu-
tólica, organizaba por la Comisión y Juyen- L?s rchileteros de Torquito cumplen por lo leta quedó bien, y con el estoque cumplió, 
puestos que ocasionalmente viene acaudillan- ^U(j ^ j . ^ ¿ocjaj j |¿ ]a (2!a~a jos Sindieatós me^an0 611 ê  segundo tercio, y se toca á ma- 1 cosechando palmas, 
do desie el alto sitial que ocupa. Una parte Obreros del Círculo de San Jo /é , habiendo i íar - I 'Posa(íero veroniqueó con lucimiento y es-
muy interesante del discurso ha de serla, se-j ]iec]10 uso j e ia palabra el Sr. Perdones, y ' S6^^'11 Vigióla, Torquito, pronuncia un tuvo valiente con la muleta, aguantando bien 
juramente, la consagrada al estudio de la ae- iog infatigables propagandistas Sres Pérez I discurso de cinco cuartos de hora, y cuando y entrando á matar como los buenos, 
taación de D. Antonio Maura al frente del «jjo:uuier „ Herraz, estando el resumen t tencina peroración, se dirige al eornúpeto] Isidro Huelya, que debutaba, no gustó. 
(toRVICIO TELEGRAFICO 
SANTANDER 27. 
Ha l i bado el Sr. Maura á su finca de So- ü tuJ9s definitivos de la misma renta, hasta) 
.^rzano, donde pasa rá el verano. ê  ni'lm' 1-489. 
pétente vara malario _ s ai I W r á n al Pa-1 Pa«0 de n'^013 de la ^ » del 4 P0** ^ 
La ficsteetta fue tan larga como mala; ter- , 
minó de noche. 
EN TETÜAX 
Angeliikv, Posadero y Huelva. 
El ganado del marqués de Pazos, aunque 
lacio de la Magdalena sobre 6112 de Ju]i0j i " -er ior , emisión de 31 de Julio de 1900, poe 
permaneciendo aquí una larga temporada. 
C L A S E S P A S I V A S 
que fue .su partido. 
- * También es "de presumir qhc el Sr. Dato 
«strfdiase muy detenidamente • con el señor 
Sánchez de Toca la situación del 'actual Ga-
binete y la necesidad de atraerse al grupo 
que signe al Sr. La Cierva y procurar no 
huya el'que obedece al Sr. González Besada, 
, á fin de que si llega el caso—que no sólo es 
¡posible, sino probable, con una probabilidad 
• muy propincua á la seguridad—de que en i 
¡breve el Sr. Dato deje su puesto al hoy pre-
Isidente del Senado, éste pueda gobernar con 
ínn Gabinete de "concentración conservadora"; 
j y es sobrado el decir que si se prescinde para 
j tal "concentración" de los mauristas, débese 
i únicamente á que éstos son considerados como 
jpartido totalmente apartado del tronco de que 
¡procede. 
Conjeturas son todas estas recogidas "de 
pabios de gente política que no suele andar 
• muy desacertada en sus apreciaciones y que, 
¡eonoeiendo muy bien los antecedentes, deduce 
íá menudo con, acierto de vidente. 
.pafgo. d(.;l preclaro ^pr^bitc-ro. D , Angel Lá-
zaro y Santos. 
Los oradores fueron. muy aplaudidos por 
todos los. obreros que llenaban él salón. 
Dicha Comisión dará muy eu breve su se-
gunda reunión en el Círculo de San Isidro. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas: Conde de Aranda, 20. 
A l V I E R i J C A 
IJA SITUACION MEJIC ANA 
El enviado especial de Méjico en Madrid, 
dispuesto á demostrar que sabe, quiere y Demostró miedo al pasar de muleta, y al he-
piiede. ¡ i r lo hizo con precauciones. 
V. efoftivamente, el chico torea con pases 
de pecho, altóse ayudados, de rodilla, pasánr 
dose la muieta por la espalda y molinetes, todo 
vistoso, artístico y valiente,.pCorno los ases! 
La gente aplaude y olea al bilbaíno, que 
está que echa lumbre de bravo y de bonito. 
Ovación justa y grande. 
Media estocada alta y un descabello. 
Ovación jnsta y grande. 
Cuarto. 
Del tipo, pelo y hechuras del anterior y asti-
fino. 
iCoChero da unos buenos lances, siendo aplau-
dido. 
En el primer tercio, el toro cumple me-
dianamente al tomar cinco varas, sin vuelcos j ^p10» ^ f * ™ banderilleado por Veguita y el 
ni bajas. 
En la últ ima puya, un piquero rompe la 
vara, dejando medio palo dentro del cuerpo 
SEliVICIO TELEGRAFICO 
EX BURGOS 
í iaon» y Belmonte. 
BURGOS 27. 
Se han lidiado toros de Saltillo por las cua-
drillas de Gaoua y Belmonte. 
La Plaza está llena y hay palmas en el pa-
seíllo. 
Primero. Se llama Sangrador; es negro. 
io miras p-o* ttü i.amoo toma en el primer 
Sr. Sánchez Azcona, ha publicado la siguiente l^e' ^oro* 
Es posible que el Sr. Dato, si á tiempo le . ! apta: ' | En los quites, cumplen los tres espadas, 
re estas líneas, aproveche la ocasión do ha-I Legación de Méjico ha recibido noticia j sobresahendo, por su valentía y su actividad, 
! Manolete. 
Muña-jorri cuartea un par malo do banderi-
llas. (Pitos.) 
Meg'aa deja otro abierto, y el presidente 
ordena variar de tercio en vista de lo acaba-
do que está el animal. 
CoeKerito hace una brega valiente y luci-
da, dando algunos pases muy buenos, que son 
aplaudidos. 
Media estocada bien dirigida. (Aplausos.) 
La segunda parte de la faena es mueho me-
jo r que la primera. 
Tres naturales, dos de pedio, un molinete y 
•yerc 
jblar con los periodistas para desmentir cuanto I eablcgraíica de una nueva derrota infligida 
¡dicho queda, inclusive lo de la visita del señor 1;' Ios rebeldes Vi l la y Angeles por el general 
! Sánchez de Toca y su entrada en la Presiden- I constit-ucionalista D . Alvaro Obregón, en el 
reta, por la puerta de la calle de Alcalá Ga- punto denominado Encarnación, 
ijiano, 
I E L GOBERNADOR DE BARCEI/ONA 
El general Obregón se hizo amputar el bra-
zo derecho, herido en la batalla de León, sin 
dar publicidad al hecho, con objeto de poder 
En la mañana de hoy llegará á Madrid en | seguir avanzando al frente de su Ejérci to. 
,el expreso de Barcelona el gobernador de 
¡aquella capital, Sr. Audrade. 
E L GENERAL JORDANA 
E n los círculos militares se aseguraba ayer 
Ijue en breve llegará á Madrid el general Jor-
"¿ana. 
L A PRODUCCION DE CARBON 
Conferencia interesante. 
El general Obregón t o n a r á cuarteles en 
Aguascalientes, para seguir su marcha sobre 
Torreón. Los jetes constitucionalisttts, gene-
rales Di¿guez y Murgúía, dominan los Es-
tados de Michoaoán y Jalisco, y han logrado 
Qninto. 
Negro, bragao, alto de. agujas, zancudo y as-
)laneo. 
.Manolete da unos lances regulares. 
reunirse con el Cuerpo de operacion&s del ge- uno alto, llevando al toro cogido de un pitón, 
neral Obrco-ón. 6on Ios "¡ejores pases de la íaeua . 
La importante ciudad de Monterrev fué Aplausos y olés. 
ocupada por el general consfitucionalista don ü » » estocada un poeo tendida y otro poco 
A las diez de la noche de hoy dará una i'Tacini.. B Treviño. quien ^ domina completa- habilidosamente" el bra-
: ¡nteresaate conferencia en el Círculo de la ' mentó los Estados de Nuevo León y Tamau- « 
tlnión Mercantil el ex diputado D . César I liPas» Í desde el Norte avanza también sobre 
Dueñas, acerca del tema "Necesidad de orga- Torreón para cortar la retirada a. Vi l l a y A n -
Náar la producción de carbón para evitar la jieles. Sigue esperándose en Torreón la b a - | í 
t ^ Z ^ ™ ^ ^ ™ y aS3gUm'!taEl g S constitucionalista D . Salvador I Noble y voluntarioso, toma el bicho seis p i -
¡Alvarado gobierna los Estados de Yucatán, j eotazos, voleando en tres" ocasiones y despe-
Tabasco, Chiapas y Campeche, en donde se i nando un jamelgo. 
ha reanudado la vida normal. i Eu los quites, los tees espadas procuran dis-
Por lo qué respecta á la ciudad de Méjico, ; tinguirse, tirando una larga Manolete, pegán-
feigüé cercada por las fuerzas eoristitnciona"is-i dose Torquito al costillar como D . Juan el 
tas del general D. Pablo González, quien se ión ico , y mostrando Cochero su cencm y se-
...'Dador de Valencia, en el que se da cuenta j ocupa de destruir las gavillas zapatistas de | riedad. 
p e haber llegado á aquella capital el eminen- l íos alrededores antes de ocupar la ex capital, | E l toro pasa ai segundo tercio exeesiva-
• ítísimo Cardenal-Arzobispo de Toledo, que se Jo cual acuniecerá en breve. mente castigado, 
i^ir igía á Bnrriana, con objeto de asistir á i En resumen: de las 29 entidades federati-
.'la consagración del Obispo auxiliar de la a r - ¡ vas de que se compone, la República mejica-
.• .^hidióeesis toledana, hijo de aquel pueblo. ¡na, en la actualidad-hay 23 Estarlos^ y dos 
También facilitó otro tclearrama de Barcc- territorios dominados por los eonstitucionalis-
DE GOBERNACIO \ 
Noticias de la tuide. 
Ayer, tarde recibió eu Gobernación á los pe-
iriodistas el subsecretario, Sr. Sáenz de Que-
'ÍJana, facilitándoles un telegrama del gober-
'lona, cu el que se participa haber sido sus-
pendido un mitin organizado por xarios j a i -
^ is tas , sin que se haya alterado el orden. 
De madrugada. 
^1 Sr. Sáenz de Quejana nos dijo esta 
Madrugada (jue se ha verificado con toda so-
lemnidad la bendición de la primera piedra 
^ 1 puente sobro el Guadiana, en la carretera 
^ Villanueva do la Serena á Guadalupe: y 
que on Valencia ha tenido lugar el reparto 
cartillas del instituto Nacional de Previ-
,0'i a todos los niños acogidos en los Centros 
• beticílcencia de la Diputación provincial. 
V A R I O ; 
"̂n atmiHíllo.—Kn la calle de Toledo fué 
' íol lado por el carro que condu.cía el car 
s r í T 0 Pcdro F e r n á n d e z Rodríguez, que ro 
utó con importantes lesiones en la mano 
brecha. 
Obreros lesionados.—Severo Iglesias Cor. i tos. 
tas. 
Absolutamente todos los puertos mejicanos 
que tienen irático marítimo con Europa están 
bajo el dominio del Gobierno constituciona-
lista, cuyo j i ÍV sypremo es el Sr. D. Vonustia-
no Carranza." 
(POR EL CABm:) 
ÁfÉJjtOÓ Y IX>S ESTADOS UNIDOS 
WAS4ÍIN"GTOÍÍ 27. 
E l President 
i Gobierno yanqui que cuando haya combates 
j en territorio mejicano, serán respetados los in -
ieresea de los no combatientes, 
i El departamento de Estado desmiente que 
los Estados Tnidus se proponjían embarcar 
los transportes que conduzcan morcanoías ame-
ricanas destinadas á los belig&rautesj 
E l i N I RVO PRESIDENT i ; 
Camará deja un par bueno de banderi-
llas. (Aplausos.), 
Conejito Chico coloca el suyo, desigual, y 
el presidente ordena variar do tercio. 
Señor presidente, el tercio de varas es para 
eástigar á los toros, y el de banderillas, para 
avivarlos. 
'Dejando que se castigue demás en el p r i -
mero, para luego aligerar cu el segundo, sólo 
se demuestra una cosa: que úH se sabe para 
qué sirve nin 
Chico del Matadero. 
Kodolfo pasa de muleta coa valor, y receta 
nn pinchazo y una estocada buena. (Ovación, 
vuelta al ruedo y petición de oreja.) 
•Segundo, Negro también y Clmlito de nom-
bre. 
Es poderoso, tomando con bravura seis va-
ras, en las que desmonta tres veces, despenan-
do dos jacos. 
iCu-mplen Pinturas y Pilín. 
Belmonte arma la revolución íoreauilo de 
conversión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901^ 
hasta el núm. 8.G89. 
Reembolso de acciones de obras públicari 
y carreteras de 20, 34 y 35 millones de rea-i 
Ies, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del sé-» 
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Jdcm de intereses de carpetas de toda cía-
La Dirección general de la Deuda y Cía . 
ses pasivas avisa que los individuos de d a . 
ses pasivas que tienen consignado el pago 
de sus haberes en la P a g a d u r í a de e=ta D i . 
reoñón , pueden presentarse á percibir la 
mensualidad corriente, desde las do® á las se de deudas del semestre de Jnho de 187 
cinco de la tarde, en los días y por el or . 17 anteriores á Julio de 1883, reembolso d« 
den que á cont inuación se expresan: 1 t í tulos del 2 por 100 amortixadoa en todos 
Día l.6 de Ju l io .—Montep ío mi l i ta r , de I los sorteos, facturas presentadas y eorrien» 
la N á R. Idem civ i l , de la A á. C. Sargen. tes. 
tos. Plana mayor de tropa. Cabos.-Cesantes. ' 
Excedentes. Remuneratorias. Secuestros. 
" fría 2 ,—Montepío mil i tar , de la S á Z. 
Idem civ i l , de la D á G. Soldados. 
Día 3.—Montepío mil i tar , de la A S, C. 
Idem c iv i l , de la H á M. Coroneles. Tenien. 
tes coroneles. Comandantes. 
Día 4.—Cruces (10 á 12) . 
Día 5.—Montepío mil i tar , de la D á G. 
Idem civ i l , de la N á Z. Plana mayor de 
jefes. Capitanes. 
Día 6.—Montepío mil i tar , de Ja H á M. 
Jubilados. Tenientes. Marina. 
Días 7 y 8,—Altas. Extranjero. Supervi. 
vencías. Todas las nóminas . 
Día 9.—Retenciones. 
t!referida por cuantos 3a conocen 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C E S A 
SKnyrcio TELEGRÁFICO 
PARTS 27. 
€on gran solemnidad se lia celebrado esta 
mañana la peregrinación organizada por la 
Liga Patriót ica de Franceses á la Basílica 
Entrega de t í tulos del 4 por 100 interior» 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, po í coa* 
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves procedentes de creaciones, eonver-
siones, renovaciones y canjes. 
N O T I C I A S 
El sábado ú l t imo se ce l eb ré «n l a pri; 
mera Escuela municipal de sordomudos ? 
de ciegos, establecida en l a calle de la Pal-
ma, el reparto de premios á los alumnos. 
Se verificó un concierto, ejecutado poc 
los alumnos de Piano y Violín números es-
cogidos, bajo la dirección de los profesore» 
Sres. Garzón y F r a n c é s . 
Los alumnos ciegos de dicha Escuela,, 
Luis Torrontera, Vicente H e r n á n d e z y Jo-sÜ 
Flores, se han examinado de Solfeo, Pia., 
no y Violín, en e l Conservatorio, obteniend® 
las notas de sobresalientes. 
En el Ins t i tu to del Cardenal Cisnepoa 
ha terminado con gran brillantez loa estu-
dios de bachillerato, obteniendo notas de 
muleta metido entre los pitones, y dando pases i Petrar del cielo la victoria final de los Ejer-
colosalísimos. Entrando á matar como Dios : c^os a l iaos , 
manda, larga una estocada tendida, de la que i ^ frente de la numerosísima peregrinación 
sale muerto el toro. (Ovación delirante y i ̂ a 0̂  Cardenal-Arzobispo de Par í s , monse-
oreja.) ñor Amette. 
Tercero. De igual pelo. Atiende por Mm- \ . A l final de la solemne fiesta religiosa se 
f resar ía . 1 dió lectura á una vibrante y patr iót ica carta 
•Se acerca cinco veces á los piqueros, de I del Cardenal Lucon, Arzobispo de Reims, y 
los que acepta cinco lancetazos á cambio de continuación el abate Pierret, párroco de 
dos vuelcos. I San Ambrosio, pronunció una elocuentísima 
Los matadores rivalizan en quites. alocución exiioríando á todos á perseverar en 
Gaona hace una estupemla faena de muleta, M & 7 en el espíri tu de abnegación y sacri-
dei Sagrado Corazón de Montmartre para im- ««hresal iente en los exámenes de grado. 
la distinguida seño r i t a Mar ía del Carme» 
Lópes_Bonilla. 
y receta un magnífico pinchazo y media es-
tocada colosal. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Cuarto. Mmm-ero. \\£gro brocho. 
iCon gran poder, mete seis veces la cabeza á 
los picadores, dándoles cuatro tumbos y ma-
tándoles dos caballos. 
Cuelgan los pares reglamentarios Vi to y 
Calderón. 
BeLmonte está desconíiadillo con la mule-
ta, largando un pinchazo malo y dos más. 
echándose fuera. (Bronca.) 
Quinto. Es bravísimo y se llama Ropem. 
F.n meaos de diez minutos toma seis varas, 
dando á los de aupa cinco formidables tum-
bos. 
Gaona prende cuatro pares de banderilla*, 
colosales, recibiendo una ovación. 
La faena de muleta que hace luearo es ma-
ravillosa. E l público, do pie, aplaude y corea 
con olés al mejicano. 
Un volapié colosal, y rueda el toro. (Ro-
dolfo da la vuelta al ruedo, teniendo que cor-
tar las dos orejas y el rabo.'l 
Sexto. Xegro, buen mozo. 
fieio por la salud de Francia. 
Terminóse la ceremonia con la consagración 
de la Liga al Sagrado Corazón y con la ben-
dición del Cardenal Amette, dada con el San-
tísimo. 
tffSSSffSSttí 
E N C U A B r A . P L A N A . : 
OPOSTOONiES. IJA MENDIODMiD tS„ 
F A N T I L . R E L I G I O S A S . E N L A E S -
CUíJLA P A R R O Q U I A L D E L A S P E . 
S I T E L A S . ACADEML4S Y SOCIEDA. 
K E B . SECCION D E CARIDAD. ESPBC. 
TAOULOS. B O L S A D E L TRABAJO. 
L A S F E R I A S D E SAN JüAM 
F I E S T A S T E N S O R I A 
!-.' 
2 
i guno de los dos tercios primeros , dos caídaS- W mr bajas en las cuadras. 
Salicllatos de Bismuto y Cerio 
DE VIVAS PÉREZ 
( in.-o puyazos hay éa v\ primer tercio por ¡ adoptados de 7t. O. por los Ministerios de Guerra 
fkmrA 27. 
* Continúan celebrándose con gran a n á m * 
;án las ferias. 
3 Hoy eontinuíiron las tradicionales fiestas 
Sf l« las calderas, distribuyéndose entre el ve-
indario la carne de los toros lidiados el día 
interior, l a cual, guisada por las respectivas 
uadrilias, se reparte entre el vecindario, dan-
io motivo con ello á nn día de campo part 
odos los sorianos y sus autoridades, que eí 
ÜL le r igor asistir y tomar parte en la fiesta. 
Esta fiesta resultó algo deslucida á caus» 
de la lluvia. 
Hoy están ammeiados graiides bailes eo 
todos los Casinos. 
Los chicos de turno cumplen con los pa-
los. 
Belmonte enloquece al público reaJizando 
de la lidia. 
; ,Está claro? 
Manolete torea de muleta cerca, valentón é 
Carrm/a lia hecho saber ^ [ f c t e í ^ e i h e , cayéndose el loro eu uno de bs " l l a ^ ™ e i ™ a " t e íap"a d* « j í ^ i ^ la que 
ipases por carecer de poder. los pitones del toro rosan continuamente la 
Un pinchazo bien señalado, otro lo mismo y ! ^ " e t i l l a del diestro. Entre delirantes a^lau-
media estocada en lo alto, que mata. (Palmas sos> el tnanero se emborracha toreando, dando 
al cordobés.) 
Sexto. 
j Negro, largo, sacudido de carnes y bien ar-
¡ mado. 
Voluntarioso y con poder, toma el bicho 
! cuatro varas por tres tumbos T nn jaco di-
DE LA R B P I BLK^A I>E C H I L E funt0 * ' J 
SANTIAGO DE CIULE 27. En los quites,. cumnleu los tres espadas, 
Él candidato á la Presidencia, 1). Juan Luis disíin.tniiéndose Torquito. 
Sant'iiemo*. ba obtenido gran 'mayor ía de V-J- Zurini coloca nn buen par al cuarteo,' su 
pases de todas las mareas. 
Cogida de Belmonte. 
Entra á matar Juanillo y señala un buen 
pinchazu. Repite, entrando monumentalmen-
te, y os, alcanzado - ov la res, que le cornea 
aparatosamente. 
La cogida impresionó grandemente al pú-
blico. 
Belmonte, en brazos 'Se las asistencias, fué 
// Marina 
S f ln !? í r inf t f f i Í e ^J.unta SuP"ior Facu'tativa de »í m -id-Recomendados por la Real Acadpmin rio 
clase del Mérito Militar y la de 3." clase 
del Mérito Naval. 
CURAN PRONTO Y B I E N 
A L O S ANCIANOS. A LOS TÍSICOS 
A los disentéricos cuya v'»la se extingue slo na 
rnlrn a..» ,-„,, . , reraeíio verdaderamente he-
roico que corte la diarrea, mortal casi siempre. 
I CMiipañero deja o t ro regular , y cierra el fer- conducido á l a e n f e r m e r í a . 
SUMAIUO D E L » I A 27 
E l periódico oficial publicó ayer, entre otra^ 
las siguientes disposiciones: 
Presidencia.—Real decreto declarando d« 
utilidad pública y sujeta á expropiación for< 
zo«a, l a isla de Cabrera, provincia de Ba-
leares. 
—(Otro ídem id- M . los edificios denomina-
A las embarazadas vómitos baceo peligrar dos Almacenes de Campos, situados en 1< 
iü'r «tu — - s o vida y la de sos bijes. al ciudad de Málaga. 
par de padecer eo forma desesperante. Gohemación.-^Rtt¿L orden convocando el 
A IOS IliñOS ca Ja dentición y destete: a los que pad* seenindo concurso á que se refiere el art. 3? 
~~r—:—-7 con catarros y ú l ce ras de estdmagr©, L, te,, A* CARJ^ baratas 
toda clase de vómi tos y diarreas, có lera y íifuiC deTí ^ \ ^ baratas. 
. ' Estado.—[Anunciando que el Gobierno ifcg * < £ í v 2 « & Hano ha constituido el Tribunal de prea» cas y cuantos los usaron desde hace 30 años. *M»»~ » j 1 J-T'T J T no la casa VJVAS PÉREX. - — I previsto en el art. 225 del Código de l a 
' r iña mercante. 
L u n e s 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
E L D E B A T E 
S 
Se anuucian para su pravisióu por oposi-
':ión 19 plazas do profesoras de Corte y con-
fección de prendas, correspondientes tres a 
las Egeuelas de adultas do Valencia y dos 
á las de Granada, Murcia, Ovipdo, Santiago, 
Sevilla, Salamanca, Valladolid y Zaragoza, 
respectivamente, y otras 10 <.;<! Dibujo geo-
métrico y artístico, con destino, en igual nú-
mero, á las citadas capitales, dotadas cada 
nna do ellas con el sueldo anual de 1.500 pe-
se tas. 
Las oposiciones se celebrarán en Madrid, 
y los ejereieios serán ario oral, que, consistirá 
en contestar, por termino de una hora, á ciiiéo 
temas de los redactados por los Tribunales 
respectivos, y dos prácticos que los mismos 
Tribunales señalen. 
Los aspirantes elevarán í'us instancias á la 
THreeción general de primera enseñanza en el 
término de un mes. 
Los ejercicios comenzarán el d ía 10 de 
Agosto próximo. 
Para estás oposiciones se han nombrado los 
siguientes Tribunales: 
Corte y confección de prenda*.—Presiden-
te, doña Cuncepción Sái/, de Otero; vocales 
profesoras nornia les , 'doña Antonia Broto y 
doña Africa León: vocales maestras, doña 
Rosario G a ñ i d o y doña Aurora Fuertes'; su-
plentes, doña. Natividad' de Diego, doña Jua-
na Truji l lo, doña Josefa Sejfóviá Mozón, doña 
Natividad Domínguez y doña Francisca Gi l 
de Knríqucz. 
Dibujo • r/eomclrieo y artístico.—Presidente, 
doña Luisa Díaz Becartá; vocales profesoras 
normales, doña Encamación Cuscurita y doña 
Matilde Lorenzo; vocales maestras-, doña Pilar 
.Uarcía dei Real y doña Cotó'ceptión Ahaide: 
suplentes, doña Magdalena Fneules, doña 
Guadalupe González Mayoral, doña Manuela 
Pérez SoKma. doña Carolina Sabater y doña 
Marta del Diesi vo. 
lias de registradores. 
En la sesión de ayer fueron reprobados to-
dos, los .oposiíores que se -presentaron.-
Para boy, á las diez de la mañana, están 
convocados los opositores comnreudidos entre 
el número 303 al 330, ambos-inclusive. • 
Han sido recogidos por mendigar en la vía 
pública 158 niños, y devueltos á sus familias 
bajo promesa de no permitirles mendigar, 50, 
quedando asilados en ef Asilo de Vallehermoso 
99 niños de las recogidos desde la fecha de 
la publicación de dicha Real orden. 
Hasta el d ía 81 de Mayo último tenía asi-
lados la Junta 177 ancianos de ambos sexos 
y 408 niñas, repartidos entre el Asilo de Va-
llehermoso y otros particulares, en los que pa-
ga 0,75 pesetas diarias por cada uno de los 
acogidos en los mismos. 
Se ba socorrido con comida á 101 niño, 
-18 ancianas y un anciano; en total, 150, y con 
albergue durante la noche 27 niños y 32 an-
cianas: en total 50, y se han concedido dia-
riamente 128 socorros de lactancia á madres 
pobres. 
Los gastos de este mes de Mayo para todas 
las atenciones Sé la Junta han ascendido á la 
cantidad de 21.553,19 pesetas, distribuidas en 
los siguientes conceptos: 
Asilo de A'allehermoso 8.200,34 
Pensionados en Asilos particulares. 6.468,00 
Albergue Fe rná jdez Latorre.. . . 1.380,88 
Bonos en metálico y comida 323,00 
Socorros de lactancias 2.400,00 
Adehalas á los cinco niños afilados 
que prestan servicio en la oficina. 25,00 
Alquiler do la casa Luzón, núm. 8, 
para olicinas 212,50 
Casi os do personal, de Tesorería y 
material 1.967,95 
Entregado al Consejo superior de 
Protección á la Infancia por el 2 
por 100 para premios de concurso 
y confección del boletín Pro I n -
fancia, conforme á lo ordenado 
por Real orden de 23 de Febrero 
último 566,52 
V I D A R E L I G 
Total de gastos 21.553,19 
Bajo • la .presidencia del gobernador civil se 
ha reunido la Junta provincial de Protección 
á l a Infancia, dándose cuenta de los trabajos 
realizados p a r a • la recogida de niños mendi-
gos en cumplimiento de la Rea! orden del M i -
Eister io de ia Gobernación de fecha 14 de los I 
corrientes. 
Los ingresos obtenidos durante el misino mes 
dé Mayo han ascendido á da suma de pesetas 
28.326,46. 
Hasta el día 26 han sido recogidas 158 m-
ños .mendiga«!: de ellas 59 han sido devueltos 
á sus familias y quedan asilados 99. 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Como en años anteriores, nuestros sus-
criplores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aumenta de precio durante su 
veraneo, en el luf/ar de su residencia, 
avisando á la Administración. 
Para que la contabilidad no sufra retra-
so, les rogamos que al dar el aviso abonen 
el i'.cwpo que piensen permanecer au-
sentes. 
CULTOS PARA HOY 
DÍA 28.—LUX ES ^ 
{Ayuno con abstinencia de carne).—San 
León I I , Papa y confesor; Santos Ireneo y 
Bemgno, Obispos y már t i res ; Santos Sereno 
y companeros már t i res ; San Pablo I , Papa y 
confesor, y .Santas Potamieua y Marcela, 
már t i res . . 
La Misa y Oficio divino son de San León, 
con r i to semidoble y color blanco. •. 
Adoración XochmHt.—Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Corte de María .—De la Misericordia, en 
San Sebast ián; del Henar, en Santa Catali-
na de los Donados, ó de Pegona, en San I g -
nacio. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Pe-
dro. 
Buen Suceso.—iContinúa el Octavario al 
Santísimo Sacramento; por la mañana, á las 
diez. Misa mayor, y por la tarde, ,á las seis 
y media, Meditación, sermón á cargo del pa-
dre Alfonso Torres, S. J. 
Parroquia de San Pedro (Paloma) (Cua-
rtnta Horas).—A las siete. Exposición; á las 
diez. Misa cantada; á las seis de la tarde. 
\ íspera soléame con asistencia del venerable 
Cabildo de señores curas párrocos; á las 
siete y media. Resena. 
Religiosas del Corpus Christ i .—Continúa 
el Triduo al Ságrago"Corazón de Jesús, pre-
dicando el padre Rosendo Ramonet. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 29 .—M ARTES 
(Fiesta de precepto).—Santos Pedro y ,Pa-
blo, apóstoles; Santos Martelo y Atanasio, 
mártires; San Siró, Obispo, y Santa Benita', 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santos Pe-
dro y Pablo, con rito doble de primera clase 
con Octava y color encarnado. 
Adoración NoctunKt.—San Miguel de los 
Santos. 
Corte de María.—'Kuestra Señora de Mont-
serrat, en Calatravasi de la Cabe/a, en San 
Ginés, ó de la Correa, en el Espír i tu Santo. 
Cuarenta i/ora*.—Parroquia de San Pe-
dro. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nueve y me-
dia. Misa conventual, predicando el Sr. Mon-
real. • S 
Capilla Peal.—A las once, Misa solemne. 
hiuutrna-ci-ón.—A las nueve y media. M>a 
cantada con serm-ón, á cargo de D. Manuel 
Alonso. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor y ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Buen Suceso.—'Continúa el solemne Octa-
vario al Santísimo Sacramento; por la ma-
ñana, á las diex, y por la tarde, á las seis 
y media, predicando el padre Alfonso To-
rres, S. J . 
Descalzas Beales.—A las diez, Misa so-
lemne. 1 
Parroquia de San Pedro (Paloma) {Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las ocho. Misa de iGórqu-
nión; á las diez y media, la solemne con ser-
món, á cargo del padre Ceferino Laviesca. y 
por la 1 rio, á las siete. Completas y so-
lemne P -.ri-va. 
Beligiosas del Corpus Christi.—Termina el 
Triduo al Sagrado Corazón. Por la m a ñ m a , 
á las siete y rnedia. Misa de Comunión, y por 
la tarde, á las cinco y media, predica él pu-
dre Rosendo Ramonet. 
San José.—A las ocho, Misa de Comunión 
en la capilla de Santa Teresa de Jesús para 
la Cofradía de la Santa Faz; habrá Plá-
tica. 
San Pedro (Fil ial de' Buen iConsejo).—A 
las ocho, Misa de iComunión general: á ¡as 
diez y media, la solemne oon S. D. M . ma-
nifiesto y serirum, á car.'¿o de D. Francisco 
ZozzO; por la tarde, á las seis y media, Santo 
I?osario v aermón, á ear?ro de T). Julio (Traída: 
se bendicirá la bandera del Centro de los Jue-
ves Euenrísticos de las Trinitarias; todo- lo ; 
rnmos nUerParíí-i en %á Vela al Santísimo 
Sacramento; habrá solemne Reserva. 
San MiJl'ht.—•Función del alumbrado d^ 
Viáticos; á IHS diez, Misa mayor, con mani-
fiesto de iS; D . M . y sermón", que predicará don 
Enrique Nuñez. 
(Este periódico se publica cen censura eilo 
s'u'istica.) 
.Lps boietoe do . ̂ u g e de Palx" fuero» 
pagados a 16,50. 
En la carrera "Campeonato , en que se 
ventilaba la posesión de la copa de Su A L 
teza Real la lufaata Doña Isabel, y 3.000 
Desetas, tomaron parto "Ijacteal", "Bohe. 
m i ó " "F r ipón n i " , "Ti tan t : " , "Madura" y 
"Titania", que fué el ganador, s iguiéndole 
"Madura". 
Apuestas, á 23 pesetas por duro. 
La tercera prueba era una "Consolación 
de cruzados", con 1.600 metros y 1.000 pe. 
setas como premio único. Salieron á la pista 
"Chispero" y -Dragoneta", y se clasificaron 
en el mismo orden, valiendo las apuestas 
de "Grispero" á 9 pesetas. 
"Linda." 7 "Espino" se encontraron en 
la ' 'Consolación pura sangre", con la misma 
distancia'que la anterior y 1.000 pesetas 
de la Asociación de Ganaderos como recom. 
psne-a. 
"L inda" fué la vencedora, y sus apuestas 
se pagaron á 8,50. 
En la "Desnedida", que flió cerrojazo á 
la reunión m á s lucida que recordamos, ccn. 
tendieron "Veronese", "Hear t l e^" , "Tudian. 
Boy" y " P i r ó t e " , ganando las 1.250 pesetas 
de premio "Veronese", de t r á s del cual e n t ' ó 
" P i r ó t e " ; los metros á recorrer eran 2.000. 
y los duros de"Veronese" "val ieron" 8,50 
pesetas.—Pleys. 
E N L A E S C U E L A P A R R O Q U I A L 
D E L A S P E Ñ U E L A S 
MAQRW. Año V. Núm. u m 
^ 5 
Barreras óe oaBaííos. 
Con asistencia de Sus Altezas Reales -las 
. Infantas D'oña Isabel y Doña LUiee, el I n . 
fante Don Carlos y el Pr íncipe Don Raniero 
y de numerosa y select ís ima concurrencia 
\ tuvo a-'er tarde lugar el octavo y ú l t imo '!ía 
de carreras, de la reunión primaveral, es. 
l eb ránJose cinco pruebas, 
i De "Venta" fué la primara carrera, con 
tres premios de 1.25-0,150 y 100 pesetas 
de premios, respectivamente, para "Jusre 
de Paix", "Chartres I I " y "Gaud", que 
fueron los primeros en recorrer los 1.600 
I metros marcados. 
Reparto de premios. 
Pn la numerosa escuela parroquial de n i -
ñas del barrio de las Peñuelas se lia celebra-
do la solemne distribución de premios, aun-
que las niñas seguirán asistiendo al colegio" 
durante el verano. . ' v 
Las niñas, primeramente, recitaron varios 
diálogos catequísticos do 1). Federico Santa-
maría y algunas poesías. 
Después, la Junta de señoras, presidida por 
el señor cura párroco, D. Alfonso Santama-
ría, distribuyó hermusos cortés de vestidos y 
camisas por valor de 2()U pesetas. 
'EJ distinguido industrial D. Ambrosio Mar-
tín obsequió á las niñas con abundantes ca-
ramelos de su pastelería. 
-(Asistieron también los sacerdotes de la pa-
rroquia; doña Isabel Belíu de. Lamarea, pre-
sidenta de la esencia, y que tantos sacriíieios 
con incansable caridad se impone en favor 
de los pobrecitos de las Peñuelas ; la<v señofi-
tas Lloréñs (Guadalupe y María) , María Blan-
co 3- D. Joaquín Lamarea. 
Estos ejemplos de caridad para con los 
pobres son dignos del mayor encomio y de-
ben ser imitados por otras familias, para que 
los señores curas párrocos, en especial de 
las pobres feligresía?, puedan cumnlir su 
misión de llevar á Jesucristo los pueblos. 
V 
Comité Femenino de Higieue Poimlar 
E l próximo miércoles, día 30 a i 
de la tarde, se verificará en el páran*8, 8911 
la Universidad Central* el solemne ^ 
de .premios á las obreras que más sel-*-10 
guieron por su asistencia á la serie d 
ferencias que tan brillantemente ^ ^ 
nizado y efectuado este Comité. 0rSa" 
Su Majestad la Reina Victoria ha 
gado su representación en S. A. ¡a w 
Isabel, que pres id i rá el acto. anta 
Han prometido su asistencia los seím 
Obispo de Madr'rd.Alcalá, gobernador T.-
de Madrid, rector de la Universidad y 
distinguidas personalidades. ^ ' 
- — • . • • 
F I E S T A D E CARIDAD 
Ayer, á las seis de la tarde, tuvo W 
en la ("asa de Misericordia de Santa Tsab|i 
ona fiesta de caridad organizada á benofici 
de los pobres del distrito del Hospicio 
Diclia fiesta consistió en el reparto de 2.000 
pesetas en metálico y especies entre looo 
menesterosos, haciendo el reparto e l alcalde 
Sr. Prast; los concejales Sres. Silvelaj Re' 
torti l lo y Añón, y el señor cura párroco de 
San Ildefonso, . D. Santiago Benito Corrcdc 
ra, ayudados en la benéfica tarea por ]as ' ¿ 
ñoritas Isabel y María Alados, Concepoi^ 
Navarro y Matilde Borrego, 
'E,l acto fué amenizado por la banda ^ 
música del Asilo de la Paloma. 
ZARZUELA.—A las cinco (•sencilla), Los 
cascabeles y Cierra la puerta.—A las seis 
i y cuarto, Sybil l .—A las diez y tua tn 
i Sybill. • - 7 
APOIXX—(Beneficio del cuerpo de co 
| ros) .—A las siete (sencilla), La tierra (?ci 
i Sol.—A las diez y cuarto (¿encil la) , El ami 
go Melquíades .—A las once y tre< .cuar' 
; tos (sencilla). El chico de las . Peñuelas 6 
i No hay mal como el de la envidia. 
I GALERIA 1)E I-A GUERRA (Brasserie 
i del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de b^ta^as 
de la guerra ouropea.—Entrada, 50 céu. 
timos. 
IMPrfFNTA: PTZARRO. 14. 
A d m i t e y coloca capitales (-grandes y p e q u e ñ o s ) en pr imeras hipotecas, cons t i tu íd?s precisamente á uombre de los imponente! 
que las sol ici tan, y siempre sobre fincas r e r f é n construida» ( la m e j o r - g a r a n t í a ) exentas dtv toda clase de impuestos, contri 
bueiones y arb i t r ios . (Ley 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos á 
C A R M E l N E . R O 3 3 . — M A i 
R r o p i e t a r i o s : V i u d a o H i j o s d e R . J . C H 
Anteojos roca del Brasil 
G A K A N T I A ABSOLUTA 
VAUA í LOPEZ 
MATRIMONIO j o v e n , 
sin hijos, ofrécese para co. 
locación. Tiene personas 
uue le garanticen. Razón: 
Serrano, 44. Zapater ía . 
PARA BUENOS IMPRE. 
SOS Y SELLOl CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PIBÜCIDAD 
I r h ú ^ ü é s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
~ ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s on-
5 cargos, deb ido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
La mAs antigua <le Madrid. _ 
Precios sin competencia C M Í L ' 0 C O R T E S 
thtra anuncios, reclamos, 
noticias, esquela y anl . AGENCIA DE PUBLICIDAD 
versarlos. iiispt :ial para anuncios 
Oficinas: ' en t< los los pecíódicos. 
ABABA, 5, Jacometrezo. 50. primero. 
AGENCIA DS ANUNCIOS 
K a f a e ! B a r r i o s , 




Rwtaccidi v «nunistradiir. 
», n.012. — HAMlí 
AFAfTJIDn 465 O E I B A T E 
ÍL..tcU.O 365 ttcia 
l e Bimüen esqi.«Ias hasta «a» tras da ía madrngacía en la Impronta, 
CALLa DE P1ZAKKO, 14. -L.os pavos cdelaatadoi. 
I-<ut,CíUS D*. SUSCRÍPCIÓ?! TAKiKA DE PUBLICIDAD 
i* 1 n IJS. I ^ Ptas. 
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A N T I B I L I O S A S , A N T I H 
D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1S , 
eres del escultor 
Fara la carresponíeacl i . 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
CONFERENCIA PRONUNCIADA A N T E L A 
UHlÚfi D E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A 3 A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
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Id tm id. plana entera, " 
Idem fd. media plana.. " 
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Uni ím postal 
No c o m p r e n d í -
as 
Y E L A S Í D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
a ü I N T l K R ü I Z D E G A O N A 
V I T O R I A 
% «cu*... cu. <UBuraut -sA i UiíiVl v i A t ^ t í l ^ 
S a n B e r a a r d i n o » 18 ( C o a i i t e r i a ) * 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V i N C T 
POR D O N E ü S E B I O ORTEOA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Pró logo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta ou oí Kiosco de "£L DEBATE' 
/ 
I 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : s 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: ;: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
TELÉFONO 3794 
L A G A R R A PRAMA H I D R A T A D O CRITICA TERRESTRE 
por NISO Y E U R Y A L O 
SE VEMDE EN E L KIOSCO DE E L DEBATE 
P R E C S O : O C É M T I í V I O S 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo • ! 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevwleo el 3. 
L INEA DE NEW - YORK, CUBA Y SiEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Larcelona ol 25, de Málaga 
el 28 y do Cádiz el 30, paia New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-' 
greeo de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L INEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander «1 19, de Gijón 
el 20 y de Coruña al 21, para Habana y Veracruz. SalWas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VK.NKZÜELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo do Barueiona el 10, e l 11 de Valen-cia, el 13 del 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-i 
r f « , Santa Cruz de la Palma, Puerto R'.co, Habanai Puerto Limón, Colón, Sa-| 
baailla, CurAcao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tarapico, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-1 
racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pací&eo. 
L INEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña . Vigc, Lisboa, Oádi / , Cartagena y Valencia, par» salir de Barcelona cadai 
cuatro míéivoíéa, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 MaiTo.. 28 Abr i l , 26 Mayo, 
E L DEBATE, deseando que sus numerosos 
lectores de dentro y fuera de Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, se dispone á regalarles, "completa, 
mente gratui ta", una "ampl iac ión fotográfica 
inalterable y perfectamente retocada", t a m a ñ o 
32 por 42 cen t ímet ros . 
Para ello hemos firmado uu contrato con los 
talleres fotográficos de J. Luque, Colegiata, 5, 
de és ta , y doseando que cada "ampl iac ión ' ' ven. 
ga ya en su cristal y marco esmaltado en blanco 
ó do caoba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
setas noventa y cinco céntimo^ tv** d '^r1 
Es decir, que entregando en esta Administra-
ción 3,95 pesetas acoat^auaLia^ a« ^^..v - o . 
y diez cupones como el que publicamos más 
abajo, podrá recibirse sin otro gasto la referida 
ampliación, viniendo á recogerla á estas oficinas. 
Si el retrato es de grupo h a b r á n do abonar 
una peseta por cada persona que haya más 
de una. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger las ampliaciones con 
marco en esta Redacción, que en las mismas con-
diciones y con sólo remit i r 0,30 m á s para cert if l . 
cado se les r emi t i r á una ampliación doble tama-
fio, ó sea de 30 por 40 cent ímetros , sobre cartu, 
l ina 50 por 65 cent ímetros , pero sin marco. 
E l importe del encargo puede remitirse direc. 
taanentel á esta Admin i s t r ac ión por el Giro Postal. 
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Como el presente dan derecho 
regalo de 
" E L . O El E3 A T E " 
O-OO O O O O O O O O O O O OOOO-OOOO-O 0<><>00<K>CK>CK? 
una 
P r e c i o ; U N A P E S E T A . Ce m i a en el kiosco it " í l D E i l f . 
A L V A R E Z L A T O R R E y Comp 
I N G E N I E R O S 
C A R J B O r M E S IV» I fSJ ^ F i ^ ! _ E : S 
OFICINAS: PKÍM. 2 (ANTES SAUCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas sííperto * H. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Antraci ta . . . 2,50 " " " " y 60 " 
Carbonilla " " 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Fuer, 
tollano. Exportación á provincias por vagones comp'.ctos y toneladas. 
Y 
Dentro de esto SeuciOn publicaremos anuncio* cuya extensión no 
sea superior á 80 palabras. Su precio os el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de esto núu i« rc 5 céntimos, siempre que los mismos in» 
terpKaúbm dan perí ionalmenté la orden de publicidad en esta Ad« 
ministración. 
E L IDEAL MONARQUICO 
EJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D . Fél ix Llanos y Torrlgl la . 
Se vende, a l precio de 50 cént imos, en el Kiosco 
CALDELAS DE TÜY (Pontevedra). 
Aguas a/oadas termales para el apjirato respirato-
rio y reumatismo. Curación de los catarros de ios 
bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios h idro . 
iógicos dentro del. Gran Hotel del Balneario, el cual 
se halla situado ñ. 20 metros de la estación de Cal. 
dé las y reuue todcs los adelantos modernos. Gran 
comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel. Bellísimos panoramas y bonitas excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada do 
J de Jul io á 30 de Septicaibre. Para informes y fo. 
Betos, dirigirse al administrador 
23 Junio, 21 Jul io, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 de 
Diciembre; para Port-Saidi Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Sali-
das do Maaila cada cuatro 'martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diiciembro, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos d* la costa oriental 
de Africa, de la India. Java, Sumatra. China, J a r ó n y Australia. 
V- NEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 8, de Alicanto 
«,1 4. de Cádiz el f, para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occideabal d© 
Africa. 
DEBATE. 
m m BE m \ m Y m m 
Accesorios le todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , P l a z a s d e l A r - í g ® » , 3 , . IV» A , D F ? l D 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
Agencia de anuncios.LA PUBLICIDAD.Calie del León, 20 
A los propagandistas sociales 
lUM-oru^ndamos el útilísimo l ibro int i tulado Para fun-
dar y dir igir los Slnfücaios agrícolas, escrito por el 
fai-erimentado propagaud-ista D Juan Francisco Co-
vreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
Gracia. 2-í, se.g'.m'io, y on e l kiosco de 131 IK'bate. 
conferencia de D. Antonio Ballesteros, caT ,edrá-
tico dD la Universidad Central, se vende en e l Kios-
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cana-rías y de la co do B L DEBATE á 50 céntimos. 
Pen ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
LINEA DE BRASIL-PICATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander e l 16.. de Oljón ©1 17. 
de Coruña el 18, c.e Vigo el 19, do Lisboa el 20 y de Cádiz el tS; para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desd» 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, SEVILLA, 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popelines, 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. S u c u r s a l i Percales estampadas, Lanería, Arganííes, Céfl-
ARENAL, 20 ros. Piqués, Drilas, iapetas hilo. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, 
á rjuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha 'acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tionen telegratu 
BÍÜ nilos. ! E l antiguo taller de vidriero y £o«tanero de 
También se admite carga y se expiaeo gasajes para todos los puertos £e)jH>. Puerta, Hi la r lo Peñasco, 1, se bft 'irasladado ;'i 
mu'iüo. servidos por l íneas regulares. .Postigo San Mar t ín , 7. Te ló fe»» •vSm. 3.oTS. 
L A G R A N V I A 
VERANEANTES 
PLAYAS ar is tocrá t icas . 
Véndese ó a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese caaa ve-
cindad. Terreno para ho-
teli to. Informes: Ilustra--
tracifin, 4. 2.°. centro. 
VARIOS 
GALLETAS para pe-
rros. Muy apropiadas y 
ú t i les para los de caza y 
gua rde r í a . Comida granu. 
íada para perros. E l Ma. 
ter ial Agrícola. Zabalbide, 
n ú m e r o s 11 y 13. Bilbao. 
Bolsa deMrabajo 
NECESITAN TRABAJO 
CABALLEKO d< soa Co-
ocaciún. por modesta qa© 
ifiom. Velar de. 12. secundo, 
izquierda. 
CASA de buenas costum. 
bres desea caballero 6 
sacerdote, para gabinota. 
Razón : Fúca r , 4, por ter ía . 
I PKOPESOR do prime-
ra y segunia enseñanza, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
CABPINTEUO con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal ; encarga-
ríase d© obra por admi-
nis t ración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96. Victoriano 
Martínez. 
COSTURERA, sab ende 
modista, ofrécese á doml. 
cilio, fíconémica Mora-
t ía 33, 4. ' 
¡ S E Ñ O R A viuda, desea 
; acompañar señora ó niños 
6 cuidar de casa. También 
aceptar ía por ter ía , pues 
'tiene nn hijo mayor da 
i edad. Hilario Peñasco. 3. 
principal interior. 
; JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretarla par-
ticular 6 inspección colé-
' g i o , ayudarse c a r r f r a . 
Fuoacarral. 22. p o r t e r í a 
SEÑORA formal é ins-
truida, sabiendo francés, 
,se ofrece como señora de 
comtpañia, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
jrior. bajo derecha. 
DOS JOVENES, cabien-
do Contabilidad Mercantil, 
iúrgeles colocación. Galdo, 
'3, primero. 
JOVEN, práctico cuida? 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7, izquierda. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14. 8.°. 3. 
COCINERA con nfor. 
mes, ofrécese. Moratín. 33 
cuarto. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
SEÑORITA mecamfe-ra-
üsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
PROPESOUA de fran-
cés. Líccciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano. 80. bajo, interio:-
derecha. 
MODISTA francesa. Cor! 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 !.•> 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señor i tas 
Sierpe, 8. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
olicina, sabiendo Conubl l i -
dad. Razón; Tahona de 
las Descalzas,' 4, 4. ' in-
terior. 
SE OFRECE persona 
I apta para guarda jurado, 
particular, ó cargo aná. 
í logo. Informes: Príncipe, 
j 7, principal. Conserje. 
DOS P R O P I E T ARI OS 
| católicos, cuantos prácti, 
feamente q u i e r a n serlo, 
| siempre que necesiten de 
1 maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
'Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés , 9. 
[• S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lisia °4 
ÍCorreos, postal 450. _ 
SACERDOTE graduado, 
¡con muena práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza & ^om*' 
1 cilio. Razón, Frlncíp*. 
i principal 
" O F R E C E S E señorita de-
pendienía com»rcio,_ casa 
, lormal, educar Eluoás J, 
acompañar señoritas. 
Andrés . 1 duplicado. ¿ 
" JOVEN se ofrece par» 
¡camarero, lacayo ú ocupa-
ción análoga; buenas rete. 
1 reucias. Informe?: A*¿ • 
uistracióu de E h U h B A ^ 
¡" SEÑORA, buenog l ac r -
imes, se ofrece coinpau1» 
ó dirección en «-asa cstóU 
ca. Costanilla Desampara 
do». 3. bajo derecha 
" P R A C T I C A N T E M^dlcU 
^a . Cirugía, buen» conduc 
ta. desea c o l o c a c ^ 
formarán: M a r q u é » ^ 
jo, 40. b a j o ^ ^ ^ ^ . . 
CATODICO ™ h K F r m 
> l A C Ü ^ D A . 7 I W r t 3 9 
cisco, o .—tiay f ¡,,5 ai-
trabajo para ^ J Ü ^ ^ 
guientes: a y u ^ . ^ d o r e S 
rrajero y entar» ^ 
S E Ñ O R A ^ ^ S ; 
práctica en ^^re=; le3 m-
colocarse. I ^ ^ í L a 
formes. Alcalá» 
r is ién. ' 
